



ioir ttltdJtn ttluivcr�tiit il.Otl)Oi. 
• 
, �Ot�llt. 
�met bon 6d}1tctfenliurg's Htijo: unb tt)pogr. m:nftart. 
1880. 
@ebructt auf merfilgung bes �onf ei(g ber .reaiferti�en Uniberfitcit �orpat. 
�or�at, am 8. �ai 1880. 
�r. 145. 9ledor: � et) f ow. 
TARTU UL1KU�1 
RAAMA TUKOG U 
3m �nfcf}Iuu an bie be3ilgficf}en �eftimmungen be/3 6tatuts ber staiferlicf}en 
Uniterfitcit �orvat mitteift curatotifcf}et mef criVte tom 21. �ecembl'r 1868, 11. 3uni 
1874 unb 23. ��ru J.-880 beftcitigt. · --
fiir bie 
�tu.hirtnhtn hrr J!trrifrrli�rn �nincrfifat inrprrt. 
�apitef I. 
IDon ben 9ledjteu uub s_JJffidjten ber (5tnbireubeu im 2lllgemtinen, 
llott bem �intritt in bie Uniuerfitnt, ben. (5tubien, s_JJriifuugen 
unb bem 21:bgange. 
§ 1. 5Den /0tubirenben ber Uniuerfitcrt IDor�at fte9en
f olgenbe ffie�te au: 
1. betG ffiec'(,t aum �efuc'(, ber morlef ungen, f o wie bao ffiec(,t
0ur menu�ung bei UnfoerfitcitGBi6Ifot9ef unb ber iibrigen
Unibetfitcita:o®ammlungen unb Snftitute, unter meofo�tung
ber 6e3iig1ic'(,en filorf c'(,riften unb �egiemente, f. meiL Au. B;
2. baG ffieC9t 3ur mewer'6ung um ®ti�enbien unb Unter�
ftiitun�en aua UniberfWitafummen a), nae(, ben Bqiigii�en
m�ftimmungen, f. meiL C u. D;
3. baa ffiec'(,t aur �ewerBung um spreif e- fiir meantwortung
bet bon ben %acurtaten 3u fteUenben spreiaaufgaBen b), in
®runbfoge bee Beaiiglic'(,en ffieg1ementa, f. meit E;
4. ba� ffiec'(,t 3ur @rwervung afabemif c'(,et �iirben unb ge�




mnm. Ue&er ben_ @erid)teftanb b. �tub. 1- · @:av. IL 
a. 6tat. I 865 filrt. 64, 65, 66.
b. @Stat. 1865 2M. 63. 
C. �tat. 1865 2M. 70. 
§ 2. ;!)a� merfot geljeimer ®efeUfdjaften unb Bufam?ten�
fiinfte nadj ben aUgemeinen @efeten gilt in feinem gan3en Um� 
f ange audj fiir bie @stubitenben. 
IDen @stubirenben ift auf ®runbfoge bet in %olge ljoljerer 
@ene9migung ert9ei1ten ffiegefn t,om 27. m:�ril 1855 geftattet 
3u @:or�orationen 3ufammen3utreten, w_eidje bie moroereitung 3u 
einer fiinftigen erf Vtiefjlidjen :?illirff amfeit, bie m:ufredjter9aitung 
einee guten :tone� uuter ben i§tubitenben, bie %orberung einea 
fittlidjen unb e9renljaften �etragena unb bie ffiegefung be� ne� 
feUigen 3ufammenleoena auf bet Unii:,erfitcit 3um 3wede 9aoen. 
;!)1e @stubirenben finb &eredjtigt mit @eneljmigung bee 
ffiectota mereine 3u wiffenfdjaftlidjen 3wecfen 3u &Hben. 
§ 3. Seber @stubirenbe gefo6t oei feinem &inttitte in bie
Unibetfitat burdj &;,anbf djfog ben �eftimmungen bet iljm v.om 
ffiector ii6ergeoenen IDlattifeI ·nadj3ufommen.' 
§ 4. ;!)ie mufnaljme in bie 3a9I bet @stubirenben (Smma�
tricufotion) finbet 3weimaI im Saljre ftatt,. t,om 13-17. Sanuar 
unb bom 11-15. m:uguft a); au§erljal& biefer %riften aus oefon� 
beta I,eriictfidjtigungewett9en @riinben nadj �rmeff en be6 ffiectora. 
a. @Stat. 1865 �d. 58. 
§ 5. · ;!)er m:uf3uneljmenbe Ijat bem @secretairen fiir m:ngele�
genljeiten ber @stubitenben ben bon iljm erwci9Iten @stubien3weig 
an3uge6en unb. nad}6enannte IDocumente ein3ureidjen: 
1. ein ·3e11gnifJ iiver filoUenbung be6 17. �eoenajaljre� a)
(�auff djein ober anbeten ffi:adjweia bee Saljre� bet ®eourt);
2. ein 3eugnifj iioer ben @sfonb unb 1bie etwa etfotbetlic�e �egiti�
mation 3um m:ufentljait in �ot�at u,,q;renb bet @stubien3eit;
3. ein IDlatutitdt�aeugniv b) ober b,u� �&ganga3eugni� von
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einer Unfoerfitcit c); bei mtteftaten auelonbif �er Uniberfi::: 
tdten 3ugfei� ein �aturit&te3eugni� ; 
4. bie 1�riftHC9e . @inwiUigung · ber @tern ober mormiinber
neBft iljrir �breff e, obet ben fila�weie bet Unav9angigfeit.
m:n m. 1. IDie ®tubirenben ber �Iyarmacie 9aoen bei i�rem
@hitrttt in baa µIyarmaceutif d)e 3nftitut baa m,l)of�eferge::: 
Iyilfenbi,l)Iom unb baa oei bem m:ustritt aua her �:q,otljefe 
er9altene Beugnif3 eirt3uHefetn d), f olt)ie bie sub 1 uno 2 
erttHi9nten IDocumente. 
m: n m. 2. ®er nac'Q erfolgter mufnal)ine au�getreten ift unb 
in bie Ba{)l bet <5tubitenben u,feber ein3uttetrn wiinf �t, {mt 
bariiber bent ®ecretairen fii-r mngelegen9eiten bet ®tubirenben 
Wn3eige 3u mad)en. IDie ton bem ffiector gewa9rte ®ieber::: 
aufna{)me tt>itb burc'Q ein R�novatur auf ber illcatrifel boII3ogen . 
. m n m. 3. *) IDie ®ieberaufna9me einea aogegangenen ®tubirenben 
erfofgt nid)t frii9er, als bis berf efbe bie jubkQtmcigigen, Bei 
bet Unh,erfitcit gtgen .i{)n eingeflagten ®d)ulbforberungen 
Berid)tigt {)ed. 
a. 6tat. 1865 mrt. 56.
b. 6tat. 1865 mrt: 56, 57. 
c. 6tat. 1865 �rt. 60. 
d. �otfd)riften ilbet bie �tilfung bet merate, �qarmaceuten zc. t,om
18./30 :Decor. 1845 § 54 mnm.
§ 6. �ei bet mufnaljme ijaoen bie ®tubirenbm _aum
�eften ber Uniberfitdt 6 ffiot au entri4Jten unb evenf ouieI fiit 
ben iau einet @rneuerung bet �atrifeP) (cf. § 5 mnm. 2); 
fern er au mnf ang jebee ®emeftere in ben fiir bie �onora1> 
3a9lungen oeftimmten %tiften 5 ffi6I. ®. �Jc. b). 
Ueoer bie 3al)lungen fiir ben �ef uc{} ber mo def ungen unb 
l)raftif�en Uebungen f. meil. A. 
m n m. mon bet 3u �nf ang jebea ®emenera 311 entric{)tenben 
Ba(,{ung t>on 5 ffibL ®. finb biejenigen I,efreit, toe[cf}e ein 
torf d)riftmaaiges m:rmut903eugnif3 I,eibringen ober ®'tiµenbien 
aua ber @tatf.umme ber Unit>erfitcit I,e3ie9en. 
a. 6tat. 1865 mrt. 61.
2Uletlj.od}ft fleftcitigte �otf (9tiften filt bie 6tub. b. 4. ,Suni 1838 § 6.
b. 6tat. 1865 mtt. 61. 
mrrerlj. fBefeljI t,. 6. �obember 1860.
*) @eneljmigt butd) ®d}ternen be� �utator5 be5 :Dorvater 2eljrbeaitf� 
1:,·om 23 �Vtil 1880 �r. 1460. 
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§ 7. 5.Die ®tubiencutf e bet t9eofogif djen, jutiftif cyen, 9ifto:::
tif dj:::�9ifofogif djen unb l,)9�fifo:::mat9ematif djen %acuWit umfaften 
je adjt ®emeftet, bet bet mebidnif djen 3e9n ®emeftet; bodj ift 
· bie .8u1aff ung 3ur SJ)tiifung auf afabemif dje �iitben unb @rnbe
nidjt uneticiBfidj an bie genannten %riften geounbm�
§ 8. 5Die t,oh ben %acu1tdten feftgefteUte� ®tubieni,lcine
a)
ent9alten bie au ben einaeinen ®tubien3\l:)eigen ge9.otenben mot:::
{efungen unb· u,iff enf cljaftlidjen Ueoungen mit �tn\l:)eifung auf a\l:)ecf:::
entfl)tedjenbe §Bemt�ung . betf ef6en, f. �eil. G.
a. 6tat. 1865 �rt. 17 B. �- 1.
§ 9. 5.Die �uettla9I aua ben an ber Uni1'etfitat ftatt�
finbenben motlefungen unb Vtaftifdjen Ue'6ungen, beren met0eidJniij 
bon ®emefter au ®emeftet ent\l:)otfen, t,or @intritt bet %etien 
am f dj\l:)araen �rett angef djfogen unb '6ei �eginn bee ®emeftere 
au�gege'6en U>itb, vleivt bet freien @ru,agung bet ®tubirenben 
an9eimgegeoen, U>o'6ei i9nen emvfo9Ien U>itb, nadj m:nieitung ber 
®tubienvrnne unb unter §Beofodjtung bet bon , bet %acultcit er::: 
Iaff enen m:notbnungen auf aU>ecfentfvredjenbe mert9effung unb 
ffiei9enf0Ige ber %cidjer oebadjt 0u f ein unb fidj bee ffiat9a ber 
%adj,Vtofeff oren 5u oebienen. 
§ 10. �efentlidjfie SJ)fHdjt jebea ®tubfrenben ift ea, feine
Beit aur �ef c'9aftigung mit ben %cidjern f einea ®tubien3n,eigee 
geu,iff en9aft au 6enuten. @t ijat fdjon 6eim @intritt in bie 
Uniberfitat mit ben SJ)riifungecmorbnungen fidj 6efonnt au madJen, 
bie bon ben %acultdten im Snteteff e bet ®tiinb1idjfeit bet ®tubien 
getroffen ttletben. 
m nm. @inem ®tubirenben, bet fic'Q bef onbera eingef)enb mit 
®.µecialftubien bef d)cifti\'.\t ober fid) auf nal)e beuorftel)enbe 
S})ritfungen t>orbereitet, ift ei1 geftattet, Mr @intritt bet ierien 
bei f einet %a cu Wit um ·IDial:)enfatio1\ ))Om mefud) ber mor" 
Ief ungen fiir bas fo{genbe �emefter ein3ufommen unb im 
iaue ber @ett1119rung bem ffiector bei megintt bes <Semefters 




§ 11. �ie spriifungen 0ur @rfongung bet �iirbe eine6
grabuitten @stubenten ober gele9rter ®tabe finben nad) mnleitung 
ber 6e3iigHd)en morf d)riften a) (f. �eH. F) unb nadj ben bon ·ben 
%ocurtaten getroffenen mnorbn�ngen u) ftatt. 
a. �rilfungijregtement b. 22. Dct'f>r. 1866. 
)Borf �riften ilber _ bie �rilfung ber merate, ��a�maceuten ic. tiom
18./30. �ecbr. 1845.
b. ®tat. 1865 llftt. 70. �rilfung�reglement b. 22. Dct'f>r. 1866 § 4 mnm. I.
§ 12. �ie Sl)riifungen auf bie �iirbe einee grabuirten
®tubenten ober ben @rab einei �,mbibaten erftrecfen fid) auf 
aUe %ad)et bee ®tubiencurf uea), weid)e, ala fiir bie ®tubirenben 
ber f9eologifd)en, jutiftifdjen, �iftorif dj��l)ifofogif djen unb �9�fifo� 
mat9ematif d)en %acuWit ober iijrer mbt9effungen oeftimmt b), in 
ber �ei'I. H aufgefiiijrt fteijen. 
a. ®tat. 1865 �rt 62.
b. �rilfung�reg(ement u. 22. Dctbr. 1866 § 15.
§ 13. ®tubirenbe, weld)e burdj mbf olbimng bon SJ)rii�
fungen afabemif dje �iitben ober gele9rte @rabe erfongt 9a6en, 
3eigen, unter �eioringung bon �ef djeinigungen bariioer, bafj 
®eitena ber Unibetfitcit��®ammlungen unb 3nftitufe Jeine %or� 
berungen an fie er906en merben, i9ren mogang bon bet Unibet� 
fitat bem ®ecretairen fiir mngelegenljeiten ber ®tubirenben an; 
biejenigen, weldje bie Uniberfitcit bot m&f olbimng f old)er sptii� 
fungen 3u berfoff en wiinfdjen, 9aben fidj unter �eioringung 
gleidjer �efdjeinigungen, . f owie fdjtiftlidjer �inwiUigung iijret 
@Item unb mormiinber, otier %1djnieifee i9rer Unaoijdngigfeit, 
mit bem 6e3iiglicgen @ef udje an_ ben ffiector 3u ttlenben. 
§ 14. mogegangenen ®tubitenben ttlitb auf merfongen
ein mogango3eugnig (@eneral=-:teftimonium) unb nadj aof olbitter 
spriifung unb @rfiiff ung ber f onft botgef djrieoenen mebingungen 
ein �tteft ober :I)il'lom iioer bie erworoenen afabemif djen �rirben 
ober geleijrten @rabe auogereidjt. 
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@apiteC II.
IDon bet @eridJtillndeit, f otuie bem gerid)tlidjen unb bfjd�littnreu 
IDerfct�ren bet Uuiuerfitiit iu �e�ie�uug ouf �tubireub e. 
I 
§ 15. 5Die ®tubitenben fte9en unter ber ®etic'(,teforfeit 1
bet Un,iuerfWit nae(, fillafjgave bet �nmetfung 1 bea m:rt. 4 beG 
®tatuta bon 1865 unb. bief er morfc'(,riften. 
§ 16. $Die @etic{jtaoarfeit bet Uniberfitcit tt,itb bon bem
Uniberfitcitagerjc'(}t, 6e3ie9ung0tt,eif e 909eren UniberfWitagetic'(,t, 
uon bem SJ)r.orector unb uon bem ®�nbicua auageiiot. Bu ben 
@egenftcinben berf efoen ge9oren: 
1. bie m:cte bet fteitt,iUigen @eric'(,tofotfeit;
2. bie merljanbiung unb @ntf c(,eibung b.on ®c'(,ulbf acgen bet
®tubirenben ( cf. § 2 8 seq.) ;
3. bie Unterf uc'(,ung mt�erorbrntlic'(,er in bet ®tobt SDorvat
.ober ·bem �orvatet Drbnung0geric'(,t0oe3itf ftattgeljaoter
morfaUe, welc'(,e ®tubitettbe 6etreffen;
4. bie Unterf uc'(,ung unb �6urtljei1ung bon metgeljen bet
®tubitenben wiber bie Drbnung, SDiaciVlin unb SJ)oli3ei,
inf .oweit fie in bet ®tabt 5Dorvat ober im SDorvater
Drbnungagetic'(,ta6e3irf ftattgefunben 9aoen unb dne ab�
miniftratib�voH3eilic(,e �eljanbfong 3ufoff en.
�nm. I. 3n �e3ie'[)ung emf mormunbf d,rnf-t unb unoetneg=
Iid)ea mermogen finb bie ®tubirenben ben allgemeinen �e= 
�orb en unterworfen, f ofem fie ntd)t burd) i9re @Item unter 
Univerfitcit6gerid)ts6adeit fte[Jen. 
m n m. 2. ®d)n.mere merge9en ber ®tubirenben, inabef onbere 
aae auf IDueUe be3iiglid)e ftrafmiirbige ,t,anbfungen unter= 
liegen nad) torf d)riftmci§iger Unterf ud)ung ton ®eiten oer 
Unh,erfitcit ben. orbentfi�en �riminaigerid)ten. 
�ln m. 3.*} ®tubitenbe, bie am IDueUanten an einem SJ)iftolen� 
buell fid) be�9eiligt �aben, werben oei Ueoergabe cm baa 
•1 @ene9migt butd) 6cbreiben bes (fotators bes �oq,atet 2e�r6eaitfs \Jom
11. �uni 1874 �t. 1443.
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@:riminofgerid)t augieid) e,:matricuiirt unb in bie Bal)I ber 
®tubh:enben ber Unhmfitat IDorvat nid)t 111ieber aufgenommen. 
§ 1 7. 5Die geridjtlic�en mer9anblungen unb baa gan3e mer�
fa9ren finb frei bon @eoii9ren, SJ)of djHnen unb ®tem�efl)a�ier a). 
a ®tat. 18�0 § 151 emend. - morfcf)rft. f. b. ®tub. 1838 § 125.
§ 18. 5Die mer9anbfung ift in allen bie ®tubirenben be�
treffenben ®adjen a) miinblidJ unb fummarifdj. 
a. ®tat. 1820 § 169.
§ 19. 5Die ®tubirenben finb bet�flidjtet in allen fie Be�
treffenbcn ®adjen �erfonlidj uor @eridjt 3u erfdjeinena), f ofern 
fie nicfJt burcl, ge9orig be3eugte .reranf9eit ober legale mowefen� 
9eit oe9inbert finb. 
a. ®tat. 1820 § 170.
§ 20. 5Die ®tubitenben untetliegen fiir bie nadj aUge�
meinen @ef eten ftrafwiirbigen Sjanblungen ( cf. § 16. p. 4) unb 
ein ben �foforber-ungen bee afabemif djen ®tubiuma unb ber ®itt� 




4. 0eitweifiger muaweif ung,
5. �er�etueUer muaweif ung.
§ 21. mom Uniberfitcitegetidjt ber9cingte ®trafen werben
in alleit %ciUen, ®trafen, wefdje bet SJ)rorector ber9cingt, nacfJ 
befien @rmeff en ben @Hern ober �formtinbern bee ®tubirenben 
3ur Jtenntnif3 georadjt. @ine mueweifung ®tubfrenber wirb am 
f cfJtt,ar3en �rett unb- in ben focalen Beitungen 6efannt gemadjt 
( cf. § 34); ein Urt9ei1 auf �er+'etueUe muaweifung wirb ben 
Uniuerfitciten, mrabemien unb 2�ceen bee ffieidja unb, wenn ea 
Snfcinber bettifft, ber Dorigfeit bea oetreffenben -@oubernementa 
m itgetijeilt. 
§ 22. @in auagewiefener ®tubirenber wirb bet ®tabt�
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SJ).0H3ei iibetgeben unb muv, nmm et nidjt auf mntrag f einer 
@faubiger bet <0djulb9aft untertti.otfen wirb, 6innen 24 ®tunben 
nae{) @r.offnung bee mueweif ungeurt9eife bie <0tabt ID.or.pat bet"' 
foff en, f o wie binnen weiteren 24 <0tunben fidj auf3er9alb bea 
IDor�ater DrbnungegeridjteBe3itfe Befinben. 
�l n m. .f.)aBen bie �Hem ober �cid)ften mnge9origen il)r �o�
mid[ in ber ®tabt IDor,l)at ober in bem IDor�ater Drbnunga== 
getid)tabe3itf unb tm,l)fiid)ten fie fi4} f cl)tiftHd) fiir orbnunga== 
magigea filer!Jalten bea �uagetuief enen ®orge 3u tragen, f o 
fann bemfeI&en Mm Wrorector mit @enel)migung bee @:ura== 
tors ber fernere &ufenttart in £Dor.pat, be3ief)unganieif e ini 
�or�ater Drbnunga�erid)tsbe3itf geftattet werben. 
§ 23. @in ®tubitenber, bet bem �riminalgeridjt iibet"'
ge6en worben, tvirb e;rmatticuHtt, f of,a{b bie bom �timinalgeridjt 
ergriffenen ID1af3regeln i9n ber9htbe_rn ben mer�flidjtungen bet 
®tubirenben nacfnufommen. 
m n m. �ei ber UefJergaBe an bas @:riminafgerid)t fann gieicf;,:: 
3eitig auf &uameif ung etfannt tuerben. 
§ 24. $Der SJ)rorcctor, bet fur bie §lna9rung ber IDiecivHn
unb Drbnung unter ben ®tubirenben ®orge trdgt unb iiBet @r"' 
fiiUung bet v.oli3eilidjen unb biBci,piinarm morf djriften f eitcnG bet 
®tubirenben wadjt a), entf djeibet enbgiiltig, wenn feine 9.09ere 
®trafe am merweie ober �arcer auf fiinf ;!:age 3u betljcingen ift. 
Ueoerga6e an bae Unibetfitdtegeridjt erfolgt, wenn bet ®tubirenbe 
in 8jaft genommen ift, f �citeftena am ;!:age nadj bet merljaftung. 
&nm. Jflagen wegen forcirter @:rebitna9me (cf. § 29 mum. 2) 
unb ®d)abenerf a�forberungen uerl)anbeH unb entf cf;,eibet ber 
SJ)rorector, be3iel)ungatueif e ba� Unh>erfWitsgerid)t. @egen 
bie betreffenbe @ntf d)eibung bief er Snftan3en ift ein ffied)ts= 
mitte[ nicf;,t 3ulaffig. 
a. ®tat. 1865 § 40.
§ 25. �for ba� Uniuerfitcitegetid)t geljoren aUe ®adjen bet
®tubirenben, ttieldJe uidjt 3ut �omveten6 bea SJ)rotectore ober be� 
®�nbku5 geljoren, .ober uon bief en nidjt etlebigt werben fonnen 
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(cf. §§ 24, 32)._ �ae Unhmfitcrtogeridjt fcirrt bae Utt9ei1, b.1enn 
aiJf. feine 9.09ere ®trnfe om aeitweilige mueweifung 0u erfennen ift. 
§ 26. ®adjen, in benen auf ,t.,er,t.,etueUe mueweifung obet
Ue'6ergabe an baa (faiminalgeridjt 0u erfennen ift, werben bem 
l).ol)eren · Uniberfitcitegeridjt iioergeben, welC9em bie ffieoiffon bee 
merfa(mna, bie meru.oUftanbigung ber Unterf udjung unb bie 
Urtl)eilafciUung, be3ie9ungaweif e bie (fotf djeibung, ob bie ®aC9e 
bem �timinalgeridjt 3u iibetgeoen f ei, .ooliegt. 
§ 2 7. .Sebea auf �uaweif ung ober auf Ueoergabe an baa
�riminalgeridjt ge9enbe @tfenntnif3 untetliegt ·ber [)effcitigung 
bee �uratora. 
§ . 28. �ie ®tubirenben untetliegen in· me3ie9ung emf
®djulbber'6inb1idjfeiten, weldje fie wcil)tenb i(mt 3uge9.origfeit 0ur 
Unioerfitcit inner9afb bet ®tabt IDott'at ober im me3irfe bee 
�or�ater Drbnungegetidjte einge9en, bet @eridjta6arfeit bet 
Unioerfitcit nacg ben allgemeinen _ ffiedjt�notmen, inf ott,eit bie 
letteren nidjt burdj bie nadjfolgenben §§ aogecinbert ober be== 
f djrcinft · werben. 
§ 29. @ine in bet <0tabt �or�at obet im �or�ater
Drbnungegeridjt6oe3itf eingegaugene ®djulboeroinbHcf)feit fann, 
f o fonge bet ®djulbner ®tubirenber bet UniberfWit �Ott'at ift, 
mittefft einer Stlage nur bann geltenb genrndjt we:rben, wenn fie 
einen bet in bem § 30 angefii9rten @egenftanbe betrifft unb 
nut f ottleit fie bie im § 30 fiir ben Betreffenben SJ)often be== 
0eidjnete @eibf umme nidjt iioerfteigt. 
W nm. 1. %orberungen ber afabemif d)en �uff e, inf ofem fie 
bie t,on jebem �Jcitgiiebe 3u Ieiftenben @elbbeitrage &etreffen, 
beagleidJen %orberungen ber �-}:)ot�efer fur gelieferte �lt:3== 
neien unb [)elidf d)u!ben ber ®tubirenben ( Q:rfa�fotberungen 
tt>egen tt>JbmedJtlid)er �ef d)abtgung uon SJ)erf onen unb frem== 
ben ®ad)en) fonnen in jebem �etrage mittelft einer .si'Iage 




m nm. 2. .pat ein ®tubitenber nad)UJeiaBar in argHftiger �eif e 
eine ®d)ulb contra9irt obet ift ber @Iau&iget UJiber f einen 
�men 3u bem @:rebitgef djcift t>eranfogt tuotben (forcirte @:re=­
bHna9me ), f o tuirb ber ®tubirenbe nidjt nur einer IDiaci,t1Iinar=: 
ftrafe unterworfen (cf. § 24), fonbern 9at aud) bie be• 
treffenbe ®d)ulb unab9angig Mn ben ubrigen ®d)ulben 
binnen bet i9m &eUJiUiBten �rift 3u &erid)tigen. 
mum. 3. �er einem ®tubirenben 'gegen ein SJ)fanb @elb bar.­
lei9t, ift uer,t1flid)tet nuf ffiequifition an bie &etreff enbe SJ)oli3ei::: 
I,e�orbe baa SJ)fanb an bie Unfoerfitdtaobrigfeit ao3uliefern a). 
motf djr. f. b. (5tub. b. 1838 § 73. 
30. %iit nac'9fo1genbe ®egenftcinbe ift e� geftattet @Jtu:::
bitenben 3u ctebitiren in bem ve3eidjneten [Mrage: 
' 
1. %iir fillittaga::: unb m6enbtifc'9 15 ffiBL 
2. II mrot 10 ,, 
3.*) II fillffc'9 unb ®4lmanb 5 ,, 
4.**)." �oijnung unb �e9ei3ung 30 " 
5. fJ ID1.ovefmiet9e . 5 Ji 
6.**) " mufwartung 20 If 
7.*) " �cif4l.e 10 II 
8. ,, ®4lneiber:::mrveit 15 ' " 
9. II ®4luljmac'9er:::m:rueit . 7 II 
10. II �iic'9er 10 I/ 
11. II jtaufmanna:::�actten 10 " 
m n m.***) .pinfid)tiid) ber �09nunge�WHet9e bet ®tubirenben 
gelten fur ben %aU, bag nid)ta filnberes tierabrebet UJort,en, 
nad)fte9enbe �eftimmungen: 
I. IDie IDauer bea WHef9t,erfrnge6 einee ®tubitenben iiber
eine �o;,ttung ift bef d)ranft emf ein ®emefter. ,
*) @ene9migt butdj \Sdjtei&en be5 G:utators be5 ;I)ort,ater £e9rbe3itfs born 
14. 9JHit0 1872 �t. 533.
**} @ene�migt butdj 6djteioen bes G:uta±ots bes ;I)ort,a±et 2e9roeaitfs 
uom 23 2lVti! 1880 �r. 1460. 
*"'*) @ene9migt burdj _ (5djreioen bef5 G:uratots bes ;I)or.i,ater £e�roe3id!3 
bom 16. 6et,tbt. 1870 �,;. 1451. 
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2 .. IDa� ®emefter tt>irb in bief er �e3ie9ung gerecl)net t,om 
-13 .. Sanuar Ms 3um _ 10. �uguft unb t,o·m 11. muguft
&is 3um 12. Sanuar.
3. @egenftanb i>er illciet9e ift bie ·ID309nung, 09ne IDlobel
unb �e9ei3ung.
4. IDer IDlieU>3ins ift praenumerando 3u entrid)ten.
5. IDer IDliet9er fann nut mit au�briicflid)er @intt>illigung
bes mermietl}er� f eine m309nung tt>eiter t>ermiet9en, ober
in bief eU,e einen mnberen am filcitoett>o9ner aufneljmen.
6. bet mermietl)er in oered)tigt einen .f old)en �J Htoetuo9ner
(SJ)ft. 5) am IDHtmfet9er 3u I>etrad)ten unb i,on bemf eloen
ben entft,red)enben [9eil be9 �iet93inf es 3u lJedangen.
7., Sft bet· filciet9i,ertrag nid)t uot �btauf bee ®emeftere 
erneuert tt>orben, ·fo '(,at ber IDlietl)er am erften [age bes· 
folgenben ®emefters bk m309nung ·3u rcrumen. 
§ 31. · @rfa�forberungen gegen ®tubitenbe finb bitmen
3 �ocljen, . oon bet ®(9abigung gcrecljnet, geltenb 3u macljen, 
wibrigenfaUa bna Stfogerecljt erlif cljt. ®cljuibforberungen gegen 
®tubirenbe, bie naclj § 29 unb iO ffagoat finb, miiffen vinnen 
6 ID'ionaten naclj i9ret @ntfte9ung nn9dngig gemacljt werben. 
@i�dtet geltenb gemacljte %orberungen bet �rt gefongen er.ft bann 
3ut mer9anbiung, wenn bie bon ®eiten nnberer @Iau6iget in 
metreff gleicljet @egenftfrnbe recljt3eitig eingeffogten %orberungen 
meftiebigung gefunben 9a6en. @rreicljen bief e le�teren nicljt ben 
boifen metrag bet in § 30 fiit ben oetreffenben @egmftanb 
feftgefe�ten @el_bfumme, fo fommt bie_ berfvatet eingeflagte %or::: 
berung infoweit 3ur mer9anblunij. 
§ 3 2. IDie @i�uibf acljen bet ®tubirenben werben bon bem
®�nbicua berijnnbeU unb entfcljieben. -@racljtet eine SJ)artei ficlj 
bittclj bie bon i9m gefcillte @ntfcljeibung beeintrdcljtigt, f o fnnn 
fie bei bem Uniberfitcitegericljt mef cljwerbe fii9ren, · ift jebo(9 ge::: 
9aiten oinnen 24 ®tunben naclj @roffnung bet @ntf cljeibung bem 
®�nbicua babon mn3eige 3u macljen uttb bie mef cljwerbe oei bem 
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Unioerfitiitagetidjt an bem nadjften orbentHdjen ®etidjtetage (ffilitt" , 
wodj unb ®onnaBenb) an3uEringen, wibtigenfaUa bie �efdjwerbe 
unveadjtet Meibt. 
®egen bie @ntf djeibung bca UnibetfWit6getidjta iibet foldje 
mef djwerben · ift ein weitere0 ffiedjtamittel nidjt 3ulatfig. 
§ 33. IDem ®djulbnet witb 3ur �etidjtigung feinet ®djulb
born ®t)nbicu0 e in e  %rift anoeraumt, we1dje fidj unter 6eriicf" 
fic�tigunawertijen mer9altniff en emf 6 IDlonate bon bet 8eit bet 
mefdjwetbefiil)rung etfttecfen faun. �etidjtigt er in bet i9m an" 
bernumten %rift bie ®djulb nidjt, f o wirb bie ®aclje uom ®t)n" 
bicua bem · Uniuerfitatageridjt iioerg�oen, weldjea ben fciumigen 
®djuibner, faUa nidjt oeriicffidjtigunawert9e Umftanbe bie ®e" 
wdijrung einer neuen %rift geftatten, e;rmatticulirt ( cf. § 34). 
§ 34. *) merlc,if3t ein ®tubirenb(:t freiwiUig ober unfreiwillig"
bie Uniberfitdt, f o etld§t_ bet ffiector eine �efanntmadjung bariiver 
in ben locaien 8eitungen unb oenadjridjtigt bie �or�ater ®tabt" 
.voli3ei oon bem �bgange. IDie bem. gewef enen ®tubitenbw · 
· 3uge9origen, in bet UnibetfWit auf6ewa9rten IDocumente werbe_n 
bemfel&en Bei feinem mogange bon bet Unberfitdt auageteidjt. 
mnm. �as merfatmn_l)inficl)tHd) bet ®d)ulbfad)en ber gewefenen 
®tubirenben untediegt ben aUgemeinen gef e�lid)en Worm en. 
§ 35. 5Die ®tubirenben 9aben bei �eginn jebea ®emefter�
.f ofort nadj i9rem @intreffen - neueintretenbe am stage bet 
Smmatricufotion - in baa 6ei bem Doet,l:)ebeUen aualiegenbe 
SJ)rdfen3budj filamen u.nb filsol)nung, fowie im metlauf bee 
®emeftera jebe eintretenbe filsol)nungaueranberung o{me mer3ug 
eigen9cinbig ein3u3eidjnen . 
. § 36. 8eitwei1igea merfoff en bet Un�oerfitat wal)tenb be6 
®emeftere ift nut mit @riauonif3 bee SJ)rorectora aua oeriicf fidj" 
*) @enef]migt bui:crj 6djteioen bes �uratots be� 'lloqrntet 2ef]toe3ids t>om 
23. 2It,tir 1880 �r. 1460.
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tigunewert9en ®tiinben seftattet. [)er ett9eifte ffieif evav witb 
3uriicfgeliefert, wenn bie m6reif e oinnen 24 ®tunben nidjt ftattfanb. 
§ 3 7. ;trifft ein ®tubirenbet nadj ben %erien, bie 3wei�
mal im Sa9re, u.om 10. Suni via 3um 10. musuft unb vom 
20. [)ecem'6er vie 3um 12. Sanuat ftattgaoen a), nidjt ,tedjt0eitig
3um meginn bee ®emeftere ein, f o 9at er fidj nadj feinet ffiiicf�
· fe9r oljne mer3ug veim SJ)r.orectot 3u · melben unb �itb, wenn er
fein uerfvutetee @intreffen nidjt gcniigenb entfdjulbigt, bem Uni�
t>erfitategetidjt uoetgeben. mer3ogert fidj bie mowef enljeit . oljne
· geniigenbe ffiedjtfertigung vie 3um mbfotif bet erften 4 �odjen
bee ®emeftetB unb melbet fidj bet metreff enbe alebann nidjt
inner9alv 14 ;tagen nadj ergangener m:ufforberung am fdjwar3en
mrett unb in ben Ioca1en 8eitungen beim SJ)r.orector, f o witb
et burdj baa UniberfWiegeridjt efmatriculirt.
a. 6tat. 1865 �M. 55.
§ 38. IDie ®tubitenben finb geljalten, bie b.on ben Uniber�
fitcitaaut.oritaten etlaff enen morfdjtiften 0u vefo1gen unb fidj. einer 
jeben ljerabf etenben .ober gewaltt9citigen �anb1ung in me3ie9ung 
emf amt1fr�e mefanntmadjungen 3u entljarten .. 
@iner m.orfobung bot bie ttnfoerfitateautoritciten, einer mer� 
9aftung ober muff orberung burdj bie SJ)ebeUe im mamen bee @e� 
f e�ee 9a'6en bie ®tubitenben %o1ge 3u leiften. �er wegen .reranf� 
9eit auf bie morlabung 3u erf djeinen be9inbert ift, 9at burdj ein, 
ben gef e�lidjen mnf.orberungen geniigenbee cit3t1idjee mtteftat fiqJ 
au entf djulbigen. 
IDer merijaftung · burdj bie ®tabt� ober 2anbVoli3ei barf ber 
®tubitenbe fidj nidjt wiberfe�en, ift a'6er veredjtigt f ofort Ueoer� 
ga'6e an bie Unhmfitate�.oli0ei 3u uerfongen, f aUe bie merljaftung 
in ID.or,Vat ober -im IDor,Vater Drbnungegeridjtaoe3irf erfo1gt. 
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§ 3.9. �in ®tubirenber, beffen m:nwefenljeit art� @riinben
ber ®ittHcfJfeit obet guten Drbnung ala gefciljrlid) .obet fd)ablid) 
erfannt wirb, fann'- mit ®eneljntigung bee <§:uratore t1on bem 
SJ)rorector aua bet · 3aljl bet ®tubirenben entf ernt unb mittelft 
ffiequifition an bie ®tabt� unb �anb�oli3ei cma bet <0tabt �or�at 
unb bem �orl)ater Drbnungageiid)te'6e3itf au�gewiefen Wetben. 
Sn gleicfJer meranfoffung unb in gfeid)et fil3eife faun ein 
t1ou ber Uniberfitcit a'6gegangener <0tubireuber, f alf a et nid)t eine 
afabemif d)e filsiirbe ober dnen gcleljrten ®tab lie.fi�t ober ,cine 




�m filnfd)ru� an bie beailgrid)en �eftintmungen be0 
6tatuts ber Jtaifedid)en llniuerfitcit �orpat uon 1865 
auf @runbrage bes �ltt. 29 B l.pft. 8 beftiitigt. 
�orl)at, b. 24, �mmTm 1868. 
<£urator @tnf Jfe'}f ttfhtg. 
)norbnuugeu 
in �e&ug auf bie@r�ebung non �onorar3a�lungen, 
· f owie in �e&ug auf Die �eredjtigung &um �ef udj
bet �otlefunge� an bet '.l)orµatet Uniuerfitdt. 
1. mie motlef ungen an ber IDotµatet UnhmfWit unb bie \Uiff en::
f d)aftlicf)en Ueoungen finb �afbj&ljrige, b. I). in ber �ef,Hmblung ff)rer. 
@egenft&nbe an. bie mauer einc5 ®emefter\3 geounben. 
®ie \Uerben gel)alten : 
a) auf �eftimmung bet �acuftaten, in @runbfoge be6 ®tatut\3 ber
Unhm:fWit �rt. 17 B 1 unb �h:t. 53;
b) nacf) ber eigenen �ue�aljl ber mocenten ;
c) am f ogenannte �rhxitiffima fitt '6ef onbete tt)iffenfcf)a�Iicf)e ,8\Uecfe;
d) bon ben S3ectoten, um ben Unterricf)t in ben neueren ®µrad)en 3u
fotbern, in @runbfoge be5 ®tatute bet Uniberfitat �rt. 53, auf
�eftimmung bee· �onf eH5.
2rnmedung. Unab�iingig qieuon roetben an her llnit,erfitlit offentlid)e t,o�u= 
Hite �odefungen fut ted}nifd)e ,8n,ecfe in ben IDintermonaten, t>om 
October bi� aum 9J}iir0, geqa(ten. 
2. �ngefunbigt \Uerben bie motief ungeu burd) ein gebrucfte6
mer3eicf)ni�, in \Uelcf)em aud) bie fur jebe berf efben oefthnmte ,8aljf bon 
\Uocf)entlicf)en · ®tunben angegeoen unb 3ugleid) '6e3eid)net ift, tt1efd)e 
namentnd) am nicf)t �erorbnete ( o'6en 1 b) unb \Ueld)e am �ribatiffima 
( oven 1 c) geljarten \Uetben. 
3. mte IBered)tigung 3um IBelegen bet motlef ungen f)aoen aUe
immatricurtrten ®tubitenben bet Unit,etfit&t. '.Diefer:6e fonn aver aud) 
t>on anberen �erfonen, tt)efcf)e bet �ectot am ,8uf)orer abmittirt, etfoilgt 
\Uerben. 
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18. �clfoge A. 
4. Um bie @rfoufmi�, am nid)t immatricuHtte ,3uf)ore:r 3um
�!Megen ber morlef ungen 3ugelaff en 3u tt,etben, fonnen oei bem mectot 
folgenbe ?f3erf onen anf ud)en: 
a) biejenigen , tt,eld)en t)Ott einet Unhmfit&t obet t)on einet l)of)eren
®:µectal::2el)ranftaH auf @runb einel3 erfoigreicf)en mof d)luffee il)rer
®tubien eine illsurbe, ein- @rab ober ein ':titel t)etliel)en tt,or'oen ift;
b) bie nae{) t10Uenbetem ®tubiencutf w3 ·auf bet '.Dor:µatet Unit1erfit&t
aul3getretenen ®tubitenben betf eIBen;
c) (�foil:: unb illciUtarJBeamte, f ott,of)l bie im Xlienfte ftef)enben, am
aud) bie t)eraBf d)iebeten;
d) ?f3etf onen, t1on benen el3 notorif d) ift obet gfou{,tt,i'trbig feftgeftellt
tt,itb, ba� fie bie 3um mef ud) ber Uniuerfitatl3::motlefungen erfor::
berlid)e mor:6Hbung, f ei el3 im 2Ulgemeinen ober tt,enigftenl3 fur
ein .-€5:µeciaiftubium,. befi�en, bie a:6et enttt,eber ht metrad)t if)re\3
uorgeriicrten �Uterl3 unb if)rel3 meruf\3 in bie merl)altniff e imma::
triculirter ®tubirenben nid)t mef)r f)inein:µaff en, obet burd) for:µer::
Hd)e @ef,red)en :6efjinbett gett,efen finb, bie t1011 bem ?f3rftfungl3::
megfement geforberten Stenntniff e 3u ertt,eroen. :Datiioer , in
tt,iefern biefe merf)altniff e bie ,3uiaffung oegriinben unb geftatten,
entfd)eibet bet mector;
e) aul3naf)m13tt,eif e; auf nid)t Ianger am eht ®emefter, junge 2eute,
tt,eld)e 3tt,ar ba6 9Jlaturit&t133eugni� Befi�en, aoer aus irgenb tt,eld)er
Urf ad)e nid)t f ofort in bie ,3af)I ber ®tubirenben eintreten fonnen.
:Der nid)t immatricultrte ,3uf)orer mu� 'bm3 mrter t)on • 17 .Sal)ren 
itberf d)ritten f)aoen. 
5. :Der mector ertf)eilt ber oe0iiglid)en ?f3erf on eine ,3ula�farte,
bie 3um @rtt,eif e beffen bient, ba� be-r- Jnl)aoer 3um melegen uon mot:: 
Ief ungen bere�tigt ift. 
6. '.Den 3um meiegen bet morlef ungen meted)tigten (?f3ft. 4 u. 5)
witb bie mu6tt,al)I bet mortruge, tt,efd)e fie 3u oefegen tt,itnf d)en, anl)eim:: 
gegeben. 
muf mnorbnung bel3 mectorl3 tt,irb in jebem ®emefter bet neu:: 
eingetretene immatricufitte ®tubirenbe mit .bem melegottd)e unb, tt,ie 
jeber ®tubirenbe, mit tiem meregofotte unb bem gebrucrten mer3eid)niij 
bet morlef ungen berf ef)en. 
mud) bie nid)t immatriculirten ,3uf)6rer fonnen fief) bel3 meiegoud)e13 
ttnb meieg'6Iattel3 Bcbienen unb erl)alten auf il)ren illsunf d) ®tubien:µIan 
unb mer3eid)ni� ber morlef ungen. 
7. '.Der mef ud) eiuet morlef ung, ein breimaligel3 �of :µitiren aul3::
9enommen, ift nur bemjenigen geftattet, ber fie orbmmgl3ma�ig '&elegt f)at. 
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8. '.Die Uttibetfitah3:::IBet\uaitung i� angeh)ief en , fitt ben ?Sef ud)
einet IBotlef ung auf bie '.Dauer eine5 ®eme�et5 ba5 S)onorat 3u etl)eoen: 
fut jebe auf me�immung ber BaettWiten unb be5 �onf eirn angefimbigte 
IBotief ung natl) bet 3al)l bet auf bie 5illod)e f(tUenben 2el)r�unben 3u 
je einem �uoel fiir bte ®tunbe unb fiir mel)r am 6 ®tunben l)od)�ene 
6 �uoeL �iir bie natl) eigener 2{u5h)a9l bet '.Docenten angefitnbigten 
illotlefungen gilt bief el6e �egel, el3 .fei benn, ba� bief e IBotlefungen im 
2ectiorn3:::sratafoge am unentgeltlfrr)e obet am �rh.,atiffima '6e3eicl)11et finb. 
,3m Ie�ten Balle �ef)t ben oetteffenben ·'.Docenten bie ?Se�immung bee 
S)oi1orar5 natl) eigenem �rmeff en frei. 
m n m edu ng 1. !Die po\,'u!iiren.}Boriefungen fiit tedjnifcf,le ,81tlecte (�ft. I mnm.) 
\tlerben unentgert!id) ge9arten unb ber mef ud) betf ernen untediegt ben 
butcq jebesmofige mnfilnbigung feftgefteUten mebingungen. 
m nm et f u n g  2. *) Eitubitenbe, \tlefd)e an ben ptaftifdjen Uebungen im djemi= 
f djen (fabinet, im \,'9atmaceutif d)en Snftitut, im agticurtut,djemifdjen £a= 
botatotium unb im p9atmafoiogif d)en Snftitut fief,, bet9eiiigen, - f oltlol}{ 
biejenigen, bie filr bie }Bot!ef ungen �onorat 3afj!en, afs aud) biejmigen, 
bie t>on bet �onorar3afj!ung befreit fin�, fjaben femefteriidJ 3ur mnf djaffung 
ber bei i9ten }Betfucf,len erforberridjen meagentien unb mppatate eine 
'5umme in bet �o�e bes file bief e �tactica 3u 3a9fenben �oUegienge(beij 
3u entridjten. ;llieies @efb ltlirb f oltlofjl bon ben 3a9!enben am audj 
nidjt 3a9!enben '5tubirenbcn in . 'oer fiit @in3afj!ung be� �onotars filr 
}Boriefungen beftimmten ,8eit erfjoben. 
�ln m e r f u n g  3. **) !Die mefreiung t>on ber .ponotar3a9!ung be3ie9t fidj nidjt 
auf bie nadj eigener 2lui3\tlaf)! bet ;llocenten - nidjt auf meftimmung 
ber �acurtiiten - angefilnbigten �oriefungen, es fei benn, bafJ biefe am 
unentge(tridje angefilnbigt fin'o. Sene }Bodefungen, filr \tle!dje alf o aucg 
'oie ,,@tatiften" 3u 3a9len fjaben, ltlerben auf m:ntrag ber ;llocenten unb 
mnotbnung ber �acurtiiten im Bectionsfatafog bef onbers be3eidjnet. 
9. '.Die le�ten btei stage, iudcl)e bent ?Seginn ber illorlefungen
eine5 jeben ®emefterl'.s boratt5gel)en, finb ber ein fiir aITemaI fe�gefe�te 
St:erntin 3ur filufnal)me bet illMbungen fiit bie auf ba5 oebor�ef)enbe 
®entefter angefiinbigten ill,otiefungen unb Uef>ungen, f oh)ie ber . ))Ott 
�eiten ber Uniberfitat bafiit 3it erl)euenben (�ft. 8) S)onorat3a9lungen.
10. {5;5 l)angt bOlt bent <5:ttneflelt bel3 mect0t5 ao I QU5 OCtttd:::
fid)tigungl'.sh)ettl)en @rtlnben �itwlnen nacl) bief em stermin innerl)a16 bel'.s 
'®emeftete bie illMbung fur bie IBorfef ungen tmb bie <5:ntricl)tung be6 
S)onotat6 3u geftatten. 
11. '.Der �m�fang ber S)onotar3a9Iungen, bon bem '.Di�ectorium
einem ?Seamten ber Unit,erfitat iiuertragen, unterliegt neoµ ber �ontrole 
ber ?Seted)nung, ?Sucl)ung, filnfoeh)af)rung unb fil6Heferung ber @elbet 
ber ooer�en 2eitung unb filnorbnung- biefer ?Sel)orbe. 
*) @enef)migt burd) '5d)reiben bes �urators -bes :Oot\,'ater £e�rf,e3idG born 
1. W'lai 1872 !llt. 968.
**) @enef)migt butdj ®�teiben bes �urators be$ �otpatet �e�rbe3irf� 
tiom 11. �anuat 1873 !Tlt. 78, 
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12. 3n ben lie3eid)neten '.terminen ( oben �ft. 9 u. 10) erfd)einen
bie . ®tubirenben ber Unhmfitat an bent 3ur 2fnnaf)me lJon ®eiten bel3 
'.Ditectoriuml3 Beflimmten Drte mit bem 5Selegbud)e unb mit bem 5Se:: 
Ieg:6fotte, in tueld)e fie bie morlefungen, tueld)e fie 3u oefud)ert tuitnf d)en, 
eingetragen f)a'&en, entrtd)ten enttueber bafiir b1113 �onorar unb erf)alten 
bie Ouittung iiber Ie�tew3 in bem meiegfiuc'f)e, ober Iegitimi:ren fid) 
barfroer, ba� if)nen bie �onorar3a9Iung erlaff en ift. '.Die nid)t imma:: 
triculirten 3u96rer f)afien fid) mit il)ter 3ula�forte oei ben IDocenten, 
beren morlefungen · fie 3u f)ore"n tuitnf d)en, au meiben unb b.eren ,Bu:: 
ftimntung ein3ul)oten, tuoritfier fie '&et ber Ueoerliefmmg bel3 mer3eid)niff e13 
ber am3getu&f)rten morief ungen , tueid)e fie 3u fief ud)en tuitnf d)en, fief) 
aul33utueif en 'f)aoen. '.Demnad)fl entrid)ten fie bie be3iiglid)en 3al)fungen 
unb erf)aiten bie uuittung. 
13. @ine muc£3a9fong bel3 �onorarl3 finbet nur ftatt, tuenn eine
morlef ung ht ber erften �&Ifte bel3 ®emefler� lJott bent mortragenben 
a'&georod)en tuirb. 
14. 5ffi&l)renb be§ 5Sefud)13 ber morief ungen unterliegen bie nid)t
immatriculirten 3u9orer, gieid) ben ®tubirenben, a[en illca�regeln unb 
merfugungen, tueicf)e Mn ®eiten ber Unh1erfiHitM:)origfett 3ur @fn:: 
'f)altung ber gel)origen Drbnung unb Dlul)e in ben Dlciumen ber UnilJerfitat 
eingefiif)rt finb ober in 3ufunft fib: notf)ig oef.unben \1.'erben f oUten. 
15. '.Die 5Sered)tigung 3unt mef ud) ber morlef ungen erfif cf)t fur
ben ®tubirenben mit fehtem 2Cm3trttt au� ber 3al)I berfeioen, fur ben 
3uf)orer ntjt ber 3uritcfna9me ber il)m ertf)eilten 3ula�forte ®eitenl3 
bel3 mectorl3 tuegen Wicf)toeofod)tung bief er 2fnorbnurtgen. 
16. mon �onorar3a9Iungen fur morlefungen fonnen intmatriculirte·
®tubirenbe am3 Beritcffid)tigungl3tuertl)en @nlnben oefreit tuerben. · '.Den 
�acuWiten flef)t el3 3u, biejenigen mitte[ofen ®tubirenben, bie fief) biefer 
5Sefreiung tuiirbig ertueif en, bent IDh:ectorium 3u '6e3eid)nen, roeld)e� itoer 
ben oeantragten �onorarerfo� befinitilJ 3u entf d)eiben l)at. (®tat. b. 
Unit,. 2frt. 17 B 6 unb 2Crt. 36 VI.) 
'.Diejenigen immatricuiirten ®tubirenben, tueld)e ber 5Sefreiung lJon 
ber �onorar3a9Iung getuitrbigt 3u tuerben tuunfd)en, l)afien ben oe3iigltd)en 
�acurtaten bie 3ur 5Segn1nbung il)res 2fnliegens bienenben merl)&Itniff e 
lJor bem ®d)Iu� bes ®emeflers bar3ulegen. 
17. '.Die �acuitaten l)a'&en oei ber 5Se3eid)nttng berj_enigen ®tu::
birenben, tueld)e fi-e bes -�onorarerlaffe13 fur tuiirbtg erad)ten, am map:: 
gefienb 3u oeofod)ten, ba� -*) a.:6gefel)en lJon ben 3ogiingen bes mebici:: 
ntfd)en 3nftitutl3, tueld)e burd) bal3 uon bent ifJHnifterium ber molf13auf:: 
*) cf. �eifoge C. m. 
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Wirung am 30. ,Sun_i 1865 beflatigte ffieg{ement bes ,Snflitufa3 uon ber 
,8a'f)Ittng bee .f?on.otate oefreit finb - ein f ofd)et �tfof3 nut gewo.l)rt 
wetben fonn : 
a) ®tubirenbe111 bie ®tipenbien bon nid)t i'toet 200 ffioL im 3al)te.
oe3iel)en;
b) �tubitenben, bie in @runbfoge bee 2!tt. 66 bee ®tat. bet Uniu.
Untetflii�ungen er'f)arten;
c) ®tubitenben, bie uon @�mna�en bee morpater S3el)roe3itfe fur
@rlaf3 bee .f)onorati3 empfo'f)f en finb;
d) ®ol)nen t,on meamten be5 2e'f)rfad)e in bem '.Dorpatet S3el;n:oe3trre
e) in �noetrad)t anberer, oef onbet5 oeriictfid)tigtmgewert'f)er, 6ut �ennt
nif3 bet �acuWit gefongtet mer'f)artniff e.
18. ,Sm �aUe bet �eftehmg eine5 ®tubitenbett t,on bet ,8a'f)famg
iuitb t,on ®eiten bee [)itectoriume bie erforbetlid)e · �norbnung getroff en. 
19. mte mefreiung t,on ber .f)onorar3a'f)lung Witb jebeemal auf
ein ®emefler 3uerfannt. mer �ottgenup bet 5Befteiung ifl oebingt b1ttd) 
erfolgreid)ee ®tubium, 3u beff en .@rweif e bie ?Bef d)einigung uoet e ine 
am ®d)luff e jebee ®emeflere nad) ben fur bie ein3efnen �acuWiten 
geltenben meflimmungen :6eftiebigenb a'6gelegte �tufung geforbert \1Jitb. 
*) �iit bie ®tubirenben bet 5.mebicin l)angt bet �ottgenuf3 bee .f)onorat::: 
etlaff ee auijerbem t,on bem ted)t3eitig a'6f of t,irten Examen philosophicum ao. 
20. @in· @6empfot biefer 2lnorbnungen witb jebem neu eintre:::
tenben ®tubire11ben 3ugleid) mit · ben _morf d).riften fur· bie ®tubtrenben 
oei bet ,Smmatricufotion, jebem nid)t immatticuiirten ,8u'f)6rer aver auf 
feinen �unf d) :6ei @ttl)eilung bet ,8ufof3farte einge'f)cinbigt . 
. �tilagt B.
�egfement 
fftr bie �enutung b er Unh1.etfitlit� � �ill1iot�ef. 
?Seftiitigt uom Unit>etfiti:its��imto_tium am 1-6. 9?ot>embet �868. 
1. �ie Uttit,etfiHite::: ?Bibfiot'f)ef ifl im. 2auf e bee ®emeflere am
IDlo.ntag, [)ienftag, monnerftag unb �reitag bon 10-2, am 5.mittwod) 
unb �onnabenb t,on 10-12 unb t,on 2-4, unb wa'f)tenb bet �erien 
\lJerWiglid) t,on 12-1 fur bie1 ?Benu�ung bet 3nteteffenten geoffnet. 
**) �o.l)tenb bet ,Seit uom 1. Dctover ote 3u ben �interferien i� bie 
"') @ene9migt but� <5d)teiben be� (§;uratorij bes '.l)or�ater £e9tbeaitf� uom 
30. October 1875 9?i:. 3734.
**) ?Seftiitigt uom Unit>etfita.fs.'.l)imtotium am 24. 9?ot>embei: 1877. 
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Uniberfitcrt£S:-mi:6Hotf)ef gfeict;, tt)fe an ben iifaigen ®oct;,entagen fiir ba5 
�u:61icum nur b.on 10 :6il3 2 Uf)r geoffnet. 
2. Seber bie mtofiotf)ef mef UU)enbe f)at fict;, in me3ug auf a.uvere
Drbnung ben filnorbnungen bet >Bi:61iotf)ef:::?!5ertt)aftung 3u fitgen. 
3. '.Der .Butritt 31t bert muct;,em+'ofitorten unb 3u ben aUgemeinen
alt'f)aoetif ct;,en Sratafogen ifi: auver ben '.Docenten ber Uniberfitat feinem 
mtortot'9ef&ef uct;,er_ gefi:attet. 
4. ®er ?Siict;,er 3um (�leoraucf) '&egef)rt, f)at beren mummer unb
stitel, be5gleict;,en f einen mamen auf einett bet fur bief en 3\t)ect uorf)an::: 
benen .Better aufauf cf,mi:6en unb biefen :6ef)uf13 .\)erbeif ct;,affung bet ge::: 
tounfct;,ten >Biid)er bem mit ber mucf)eraul3gabe :6eauftragten meamten 3u 
u:6etge:6ett. mfo13e 5illerfanga&ett Ot)lte metfftgung bet mummer Ul10 
mamen5unterf d)tift fonnen feine meriicffid)tignng finben. 
5. . .\)at Semanb bie bon .if)m namf)aft gemad)ten miid)er &fo�
£1eI)uf13 ber @infict;,t im mmliot'f)eM�.ocaf '&egef)rt , f .o ifi: er gef)aften, fie, 
el)e er bal3 53.ocal berfapt, bemjenigen mmrtotI)ef'&eamten, b.011 tt)efd)em er 
fie 3ur filnficf,)t erI)aften I)at, tt)ieber ein3uf)anbigen. mag 2iegenfoff en 
berf ef'&en auf ben 53ef etif cf,)en ift burcf,)aul3 unfi:att'f)aft. 
6. ®iinf d)t Semanb mucf)et mit nact;, .\)aufe 3u nef)men, f .o f)at
er fitr jebel3 ®er£ eine '&ef onbere Duittung nact;, borgef ct;,rie'&ener �.orm 
am33ufi:eUen, bie Duittungen nebfi: ben miid)ern bem '&etreffenben meamten 
3ur �ontrofe 311 ii:6erge:6en, unb erfi: nact;,bem biefe fi:attgefunben, l)at er 
bag ffiect;,t, bte miicf)er am entle'f)nte mit3une'f)me11. mucf)er .o I) n e Duit::: 
tung aul3 bem mmuotI)ef:::53.ocal mit31111eI)men ift Wiemanbe!ll geftattet. 
7. 53e�ifa aller �(rt, bie 3ur 3eit @eftuitg f)a'&enben 2anbel3gefe�:::
Mcf,)er, �racf,)tau5ga:6en, f.ofi:'&are Stu�fer11.1erfe unb .\)anbf cf,)riften fonnen 
in bet ffiegel nur im mmrtotf)ef::: 53.ocaf :6enu�t unb nur ben '.Docenten 
3um me'f)uf if)rer ?!sorfefungen aucf,) in'g .\)atts \1era:6fofgt tt)erben. 
8. '.Die '.Docenten f)a:6en jeber3eit unb unter aUen Umftlinben ba\3
?!5.orrect;,t oei memt�ung bon ®erfen, beren fie 311 if)ren morlefungen :6e::: 
burfen. @g f)at mitI)in Seber, bet nicf,)t 31un 53el)tt'etf onaf bet Uttibet::: 
fitat gel)ort' bie �ffid)t' ein mud), tt)erd)el3 bie mmnotf)ef:::?!serttiartung 
il)m aoforbern Ia13t, f of.ort 3uriicf3uUefern. 
9. illcit filu511a9me ber '.nocenten bfrrfen mtemanbem mel)r am
10 ma.nbe 3u gfeicf,)3eitiger menu�ung au13er9al:6 bel3 mrnu.otl)ef:::53ocale13 
a1t6geteid)t ll.1etben. @itte fil:6ll.1eict;,ung l.>.on bief er ffiegef ift nur in bem 
�aUe 3ulaffig, tt)enn ber ?l3etent bem mrnrtotl)efor ben %tcf,)tt)ei5 liefert, 
baij er mit etner literarif cf,)en �1r:6eit :6ef d)ciftigt ifi:. 
10. (f5tubirenbe f o· tt)fe aUe nicf,)t 3um 53e�tt'etf onal bet Unhmfitat
gel)orenben �erfonen muffen fief,), tt)enn fie miid)et mit nacf,) .\)aufe 3u 
• 
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ne'f)men tt,tlnf cf)en, oei ber mrnnotl)eMBerwaltung tloer il)te mmd)tigung 
ba3u Iegitimiren, obet bie �aution eine§ �rofeff or§ oeioringen. 
11. Wad) anberen Drten l)in fonnen mucf)er nur mit f pecieller
mewiUigung be§ Unit>erfitcit§::'.nitectorium§ i,1etiief)en \nerben. 
12. ID?it 2'Cu§naf)n1e bet an bie '.t>ocenten t>eravreicf)ten, mitff en
alle 0011 bet mmnotf)ef entlel)nten mitcf)et nacf) 2Cofottf t>on 4 5IBocf)en 
3urtlccgeoracf)t werben, fonnen aver, iVenn fie unterbeij nicf)t anberiVeitig 
oegel)rt worben finb, auf§ ffieue entfeljnt tt,erben. 
13. ,8um ®cf)Iuffe eine§ jeben ®emefier§ miiif en ol)ne 2'Cw3nal)me
alie aue bet mmnotf)ef entref)nten m11cr_,er 3unlcrgeiiefert iVerben. ®tubi:: 
renbe f)aoen biefe1£,en 8 %age t>or bent ®d)fo� bes ®emefiere ao3itUefern. 
14. 5!Birb ein entfef)nte§ mud) nicf)t recf)t3eitig (�ft. 12 u. 13)
3urtlccgeliefett, fo tritt cine ID?a'(mung burcf) ben mr6Hotf)efbienet ein, bet 
fl1r jebe ein3elne ID?af,mung t>on bem ®&umigen 20 srof'efen erl)ult. @rfi 
nacf) mericf)tigung bief er ®cf)ulb fann ber metreff enbe Wieber mucf)er au§ 
bet mmnotl)ef nacf) �auf e erl)alten. 
15. %id) breimaliger t>ergeofof)et ID?a'f)nung tt,irb bae oetreffenbe
mud) am berforen angef e'f)en unb beff en 5IBert'f) unber3tlgiid} gericf)tntf) 
veigetrieoen (t1gI. �ft. 17). 
16. merreifi ein ®tubirenbet ober berf&�t ein f oltf)er bie Unibet::
fitut, f o ifi er gef)aiten, fief) Beim Unit)etfitcih3::@eritf)t burcf) ein m:ttefi au§: 
3utt,eif en, ba� bie mmnotf)ef feine 2Inforbenmgen an if)n 'f)aoe. @in f olcf,)e§ 
m:ttefi f)aoen aucf) arre anbern 2Cnge'f)origen bet Unhmfitcit bei3ubtingen, 
tt,enn fie bief eI:6e betfoff en. '.t>ief e m:ttefie tt,erben uneittgeltrid) am3gefiellt. 
17. 5IBer ein bet mtoiiot'f)ef ge'f)oxige§ mud) nitf)f 3uriicfiiefern
fann, tt,eil e§ 3u @runbe ober t,erforen gegangen, f)at baff eloe bntd) ein 
anberc§ ti>o'f)ler'f)altene§ @6empl�r 3u erf eten , ober ben 5IBertf) beff eiven 
3u entri<f)ten (fiir mucf)er, bie im mucf,)l)anbeI 3u f)aoen finb, ben 2aben:: 
pref§). @rfolgt bet @tfa� nid)t f ofort-, f o f)at bet mit m:uegaoe bet 
mucf,)er 0011 bet '.t>itection oeauftragte meamte unt1et3iiglicf) bie erforbet:: 
Hcf)en ®d)titte 3ur gericf)tlicf)en meitrei:6ung 3u tf)un; \uibrigenfall§ l)at 
er f eloft bie meranttt,ortung fl1r · ben ®cf)aben 3u tr a gen. �anbe(t e§ 
fief) babei_ um ein au§ me'f)reren m&nben '6efief)enbee 5IBerf, fo muij ba§ 
ga113e 5IBerf fo bet angegeoenen 5IBeif e erf e�t 1nerben, fall§ bie t>erforenen 
m&nbe nicf)t ein3eln 3u faufett fittb. 5IBitb ein t)Oll bet mivfiotl)ef en±:: 
Ie'f)nte§ mud) oef cf)&bigt 3uriiccgeliefert, iVie 3. m. tt,enn ein ober meljrere 
mratter beffelben bef{ecft , '6ef d)tieoen, 3ertiff e11 ober f)erau§geriff en finb, 
f o ge(ten f)inficf)tlid) bet @ntf d)cibigung gleid)fall§ bie obigen mefiimmungen. 
3ft nut ber @inbanb oef d)ubigt, f o ift biefer aUein 3u erfeten. 
18. �iir bie 2Cufred)ter'f)altung ))orftel)enber mefiimmungen finb
bie meamten ber mmnotl)ef ber '.nitection beranttt,ortlicf). 
• 




fiit bati t,eologif d}e �tii,enbint�n--�n�itut {lei bet Uniti. �or�Clt. 
mon bem S)enn �irigirenben be?J 9Jli_nifteriumi3 ber
monsaufmirung befHitigt b. 30. 3uni 1865. 
§ 1. '.Der 3tvecf bief ee 3nftitut5 ift bie �ueoHbung bon @eift:::
Itd)en fitt bie e1.1angelif dj,,fot9erif d)e Sfird)e im tttffif d)en ffl-eirt;,e au�ett;,alo 
bet Dftf e·e:ptobin3en. 
§ 2. �itt bief en ,8tvecf tverben au{5 bet ber 1)or:pater Unib_erfWit
_ �Uerl)od)ft oetviUigten eiti:penbienf umme 3tv.0If ,8.ogltnge untetf)altett. · 
,8tvei bief et ,8.oglinge finb f:pectell fut ben �aftoralen '.Dien ft in ben finnif d) · 
rebenben @emeinben 3ngermannlanbe oeftimmt, pie itorigen 3ef)n ·fut 
bie beutf dj rebenben @emeit1ben im c3nnettt m-utfonbe. *) 
§ 3. '.Die oeiben ,86glinge fiir 3ngermannfonb. tval)It u_nb befignirt
unter llJHttf)eiiung an bte t'f)eofogtf d)e �acultat bae @1.1angeltfd):::2utf)erif d)e 
�onftft.ortum 3u eit. �etrn%urg. '.Die fr6rigen ,86glinge tvul)It bie t�eo::: 
fogif d)e �acuitat aue bet 3a'f)I betjentgen eitubirenben bet '.Dot:patet 
Unhmfitat, bie fid) barnm fletver'&en. 
fil n m  erf u n g. S)at bei eingetretener macan3 einer ber- beiben 6tetlen fiir ben 
ingermannHinbif d)en SHrd)enoienft bas �onfiftorium ber �acu!tiit bis
aum mnfange bes ncid)ften 6emefters feinen neuen �nnbibaten filr bief e 
t>acante @Stelle befignirt, · f o fann biefefbe burd) bie 'ijacuttnt anberroeitig 
befett werben. �ocf? I,,at, wenn bies gefd)ief)t, bas �onfiftorium bas 
med)±, bie nnd)fteintretenbe macan3 unter ben iibrigen E>tellen filr einen
t>on if)m befignil:ten 36oring in filnfvrud) �u neI,,men. 
§ 4. met bet filufnaf)me bon neuen 36glingen in bas· 3nftitut
�at bte tf?eologif d)e �acurtat Iebigiid) bte fittnd)e unb· tnteUectuelle stitd)::: 
tigfeit ber meroeroer, nicf1t abet beren �frmutf) 3u '&eri'tcffid)tigen. '.Docf) 
foll bet gleid)er stitd)tigfeit ben ®of)nen -ebattgeHf d):::Iuif)ertf d)er �rebiger 
aus ·bem c311nettt m-u�fonbs bet mor3ug gegeoen tverben. 
§ 5. mon ben burd) bas eit. �eter�'&urge� �onfiftorium 3u be:::
fignirettben ,8.ogHngen tvirb auter bet notf)tgen anbertveitigen stitd)tigfeit 
nod) Stenntni� unb Ueimng tn bet ftnntf d)en ®µrad)e geforbert; - bon 
bett btttd) bte �acurtat 3u erroiif)Ienben bagegen: 
"') �ie ,8af)( ber stronsftipen'biaten ift in @runbfoge bes am 2 .. mara·
1876 mner�od)ft beftatigten meid)?JratI,,sguta�tens t>erminbert worben .. 
.. ·
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1) ba� fie fid) an bei morpater Unioerfitat vereitl3 ein Jaf)r l�ng
mit @ifet unb @rfolg bem ®tubium ber st'f)eofogie geroibmet l)aben.
Um biel3 3u bocumentiren, 'f)aven fie in einem roa'f)renb bief er 3eit
gel).6rten - aU:: unb neuteftamentlid)en @legeticum fid) einem Exa­
men rigorosum 3u unter3ie'f)en unb auijerbem in allen itvtigen
. roa'f)renb be6 Ietten ®emefter6 ge'f)orten morlef ungen ba6 ®eme::
�raielamen vefriebigenb 3u aof ob>iren;
2) ba� t'f)re fitHid)e �u'f)rung roa'f)renb i'f)m ®tubien3eit tabello6
- geroefen;
3) bap fie fret finb ))on auff aUen'ben unb i'f)ren fimftigen meruf
·�orenben forperiid)ett @efrred)en.
§ -6. '.Die �acurtat verid)tet f ofort nad) 'ber 2t:ufna'f)me einee 3og::
Iing13 'baruoer an bag '.Directorium, roeld)e� bem 2t:ufgenommenen bie 
fe�ge{ette _ Unter'f)artefumme anroeift.
§ 7. ®anuntnd)e 3oglinge be6 Jn�itut6 ve3ie'f)en roa'f)renb i'f)re�
�fofentf)altee in bemf e!fien eine ja.f)rHd)e Unter'f)altef umme ))Ott ie 300 
_ �ubein ®.::51.R. 
§. 8. '.Die· u.on ber -� t'f)eofogif d)en �-0cultcit erroa.'f)Iten 3oglinge
fonnen 'bief en Unter'f)alt brei Jal)te fang geniepen. :Den t>om ®t. �e:: 
ter601trgf d)en �onfi�orium befignirten .86glingert bagegen roitb, ba fie 
gletd) Mm meginne if)rer ®htbien in bd6 Jn�Hut eintreten, ein uier:: 
ici'f)riger @enup btef e6 Unterf)artee 3ugefagt. 
§ 9. 5I.Baf)renb iI)re6 merroeffenl3 im ·3n�itut roirb �on allen
3ogHngen gef orbert: 
1) tabellofe fittlid)e �uf)rung;
2) unauegefetter �ollegtenoefud), beffen Unterbted)ung nur burd)
Stranff)eit ober formitd)e meurfououng entf d)ulbtgt roirb; ·
3) Befrtebigenbe µnb red)t3eitige 2t:olegung ber ®ente�ralelamina itbet
alle roa'f)ren'o eine6 jeben ®eme�et13 ge'f)orte ooHgatorif d)e mor::
fefungen;
4) rec{)t3eittge - unb vefriebigenbe 2t:of ofotrung ber @rabuar�,ritfungen.
§ 10. 5I.Benn etn .8ogfing o'f)ne burd) notorif d)e ober <ir3tlid)
oe3eugte Srranff)ett in f einen �tubien ge'f)emmt tuorben 3u fein, bie ®e:: 
me�rar:: unb @rabuaf:prufitngen nid)t ted)t3eitig ober nid)t oefriebigenb 
aolegt, f o roirb bie tt>eitere 2fw33a9Iung feiner Unter'f)aHequoten burd) ben 
'.necan f o fonge in'f)iBirt, Bi6 ber 6etreffenbe .86g(ing f einen merpffid)tungen 
nad)gefommen ift. '.niefeloe �orrection§�rafe tritt ein, tt>e.nn ein 36gling 
trot gef d)e'f)ener W�a'f)nung 3u ffei pigerem �oUegieniief ud)e in 'bem ge:: 
rug ten Unffeiije f>ef)arrt. @rroeift fid) bief e metentton nad)· etner bent 
@rmeffen ber �acuitat an'f)eimge�ellten �ti� am frud)tfo6, fo 'f)at bte 
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�acuWit einen f old)en ,8ogHng auS bent ,Sn�itut aul33uf d)lieijen unb 
barft&er _ bem '.Directorium �erid)t 3u erftatten. . _ 
_ § 11. mon jebem ,80glinge tuitb_ ertuartet unb geforbert, baij er 
f ogleid) nad) brei::: 'refp. - bietjcil)tigem mettueilen im_ ,Sn�itut burd) boll::: 
�&nbige unb &efriebigenbe fil&f olbitung bet @rabualpnlfung einen if)n 
3ttm paftoralen SHtd)enbienfte &efaf)igenben @rab erfonge. [)ie �acuftat 
fann inbeij unter merftcrfid)tigung berbienenben Um�anben if)m ben 
:termin 3ur f d)liefHid)en fil&f ofoitung biefer �ritfung nod) auf ein ,Saf)r 
berlangern, tual)tenb tueld)et ,8eit er jebod) feine tueitete Unterfht�ung 
QU5 bet ®tipenbienf ttmme empfangt. �ttuei� fief) attd) bief e �Ot11tibe1t3 
etfolglo13, fo tuitb er am unfal)ig auegef d)loff en unb bem [)irectorium 
barit&er berid)tet. 
§ 12. '.Die btttd) bie competente mef)orbe boll3ogene filu13f d)fieijung
eine5 ,8ogling� att5 bet ,8al)l bet ®tubirenben f d)Heijt f el:&�uet�anbiid) 
aud) bie �ntfernung au5 bem ,Snftitut in fid). 
§ 13. Ue:6et bie gef d)el)ene film3fd)Iieijung eine5 ,8ogli11g5 aus bem
,Sn�itut wirb fofott bom [)itectotium. bem �urator / bes 2e9t&e3irf5 
merid)t er�attet. '.Der 2Ittsgef d)loff ene !ft· berpf(id)tet, bie genoff enen 
Unterl)altsf um men boll�anbig 3uruc£3uer�atten , unb tuirb tm �alle bet 
,Snfofoen3 nad) �rmeffen bet ffiegierung 311 niebern ®taat5bien�en , tt'o 
moglid) unb ratl)lid) im Sl'itd)en::: obet ®d)ulf ad), auf , bier ,Sal)re an::: 
gef)alten (bgL § 17). · 
§ 14. illcuij ein ,8ogling tuegen unl)eil&ater ober IangtuietiAet
Sfranfl)eit att5 bem ,Sn�itut entfaffen \nerben, fo tuitb_et 3ttt ffiucr11al)lung 
ober mergutung be5 genoff enen Untetf)altes nid)t berpf(id)tet. 
§ 15. �reituilliger filu5tritt aus bem ,Sn�itute fonn auf tuol)F
motibirte5 filnf ud)en eine5 ,8ogHngl3 unb mit @enef)migung bes �uratotl3 
ge�attet tuerben , tuenn bet ,8ogling enttuebet bie genoff ene Unterl)alte::: 
fumme 31ttitd3a9lt, obet einen bOlt bet �acultat ttn:6ebittgt am tftd)tig :6e::: 
3eugten ®ub�ituten �en:t, bet freitt'illig in alle f eine merpf(id)tungen eintritt. 
§ 16. 9cad) 6efriebigenb a&f olbirtem @rabuale6amen tuitb ber
,8ogling am 3um :paftotalen �ird)enbienfte' ®eitens bet Uniberfita.t :6e::: 
fcrl)igt aus bem ,Sn�itute entlaffen, u.10:6ei er ba5 nad)�el)enbe ffieberf ale*) 
*) �ierbutcf) ermire itV, ba% icf) naC9 meinem �ustritt aus bet BaIJl ber 
6tubitenben ber 1lotl)crter Unibetfitiit mid} in bem . . . , . . �onfiftorialbe3itf, 
namenUicl) au . . . . . auf3u9arten gebente, unb I,ei bem ·. . . . . . 
_
�onfiftorium bie 
etfte itufung (pro venia · concionandi) a.03u[eget1 I,eaI,ftcf}tige , unb ba� id} nicf)t 
etmangefn werbe, ben �ettn ...... ®uperintenbenten bes I,efagten �onfiftorial� 
. I,e3irfs burcf}. UeI,etfenbung eines 1lupHcats biefes ffiet>erfes unber3ilgricf} �iet>on 
. in Sfenntni� 3u feten, unb bemfelben aucf} jebe mera.nberung meines SUufentI)aCtes 
f ofott ein3uI,etiC9ten; 0ugleicf} t>erpflid)te icf} mid}, au bet ooenerwiiI)nten irufung fecf)s m!ocf}en a dato meines mr,ganges bon bet Uniberfitiit micf} au metben unb 
na� abgelegtem ��amen bas ptaltif d}e irooeja�r an3utreten. 
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in quadruplo 3u unterfd)reU,en !)at. :Die �acuWit :&etid)tet batit:&et 
unter @inf enbung 0011 btei @;;em:pfoten bel3 �et)etf afe'l3 an bal3 :Di rec== 
tori um, tt,ef d)e13 etn @;;em:piar ad ac ta· legt, ein 3tt,eitel3 bemienigen 
�onfifiorium einfenbet, :&ei tt,efd)ent ber ,86gling bie �ritfung pro venia 
concionandi a:&3ufegen gebenft, unb -ba� britte bent @eneraf==�onfiftotium 
in ®t. �eter13:&urg itoermittert am ber ?Ee'f)orbe, h>efd)e iioet f eine fi'mf== 
tige illertt,enbtmg fitr ben · :pafiorafen stitd)enbienft 6u :&eftimmen !)at. 
'.Dal3 t)ierte @;;em:pfor tt,itb bem entfoff enen ,86gling f er:&fi einge'f)anbigt 
mit ber iller:pffid)tttng, baffef:&e bem @eneralfu�erintenbenten obet ®tt== 
:perintenbenten bel5jenigen �onfifioriar:&e6Me, in tt,efd)em er 3unad)ft feinen 
�ufe�tt'f)aH nimmt, ei113ureid)en. 
fil nm e r.fun g. �ei ben filr ben �ieaft cm ingermannHinbif d)en @emeinben 
oeftimmten ,8ogringen unterofeiot bie W?itt9ei!ung an bas @eneral=(fon= 
fiftorium, ba bie filnfteUung biefer ,8og(inge lebiglid) bem 6±. 1-Ueters= 
ourgf d)en �onfiftorium aufte9t, f>ei ttie!d)em fie aud) baG Examen pro 
venia concionandi ao3ulegen 9aben. 
§ 17. - :Der' affo entfoffene ,86gling I)at in jebem �alle, aud) tt,enn
er nid)t t)olle brei , ref:p. bier .Sal)te Slron13fti:penbiat gett,ef en ifi, jeben 
:pafiorafen stfrd)enbienfi, ben bal3 @eneral == (;s;onfifiorium , ref :p. bal3 
®t. �eterl3ourgf d)e (;s;onfifiorium i'f)m antt,eift, tt,enigfienl3 oier .Sa'f)re fang 
unter bem @enu)3 ber mit bief em �mte. t)etfmnbenen @mofumente 3u 
t)ertt,aften. �ad) 21:&Iauf bief e\3 t)teria'f)rigen '.Dienfie\3 fiel)t el3· i'f)m frei, 
f eine @ntfoff ung aul3 bemf er&en 311 ne{m1e11 unb it:&er f eine fernete ?Ee== 
fiimmung natl) eigenem @utbitnfen · 3u entf d)eiben. 
�rnmedun g. �ie Strons3ogiinge bes t9eofogifcf)en ,Snftituts finb benen bes 
mebictnif d)en ,Snftitu±!3 g(eid)gefteat riicffid)trid) ber �u!30a9!ung ber boUen 
'5tipenbienfumme im �ettage tion 900 ober 1200 mot. aud) an bieienigen 
,8ogringe, ttie(d)e ttieniger am bie im § 8 oeftimmten brei ober bier �a�re 
bem t�eofogif d)en Snftitut cmg�l)ort l)aben. 
n. lteglement
fiit bit 5ti�enbien bei mebicinifdjen 2nnituti ctn ber Rctifer­
lidjen Uniuetfitiit �or�ctt. 
mon bem �errn �itigirenben bes 9JHnifterium6 
ber �o!f�auftrcirung, �oUegen bes WHnifter6, �ilrft 
6d)ir insftJ�6d)i�m a t ottJ 6eftiitigt b. 24. ,3uni 1878. 
I. Sweet unb �e�anb be� 5n�itut�.
§ 1. :Der ,8tt,ecf bel3 oei bet Utth>erfitat '.Dorl)at I,e�el)enben
mebicinif d)ett .Snfiituh3 ifi bie �Iw%ilbung 11011 �eqten fur alle ffieff ortl3. 
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§ 2. '.Dal3 3nflitut betfftgt ii:&er 40 ®ti:penbien *). .Sebem �tt:pen�
biaten fleI)t ee frei , 3u f einer 2lu13f,Hbung bm3 ®ti:penbium brei .SaI)re 
I)inburd) 3u genieijen. 
§ 3. '.Die $l(uffid)t ii&er bae .Snflitut unb itf,et ben ®tubiengang
ber ®til,lenbiaten tvitb bet mebicinifd)en �acuWit, htef,ef onbere bent 3eib 
weiligen '.nefon berf eI6en, iioertragen. 
II. !.'ebingungen aur �ufnaijme itt ba� 5nftitut.
§ 4. '.Die 2lufnaI)me netter ®ti:penbiaten finbet �att , fofolb im
.Sn�tut eine macan3 eintritt, in ber megef i ebocf) 3u 2lnfang bee .SaI)reiL 
§ 5. mon benen, weld)e in bie ,BaI)f ber ®ti'.penbiaten ein3utreten
wfmf d)en, witb geforbert: 
1) bap fie ruffif ct;,e Untert'f)anen f eien;
2) baij fie nid)t an unI)eff&aren �ranff)eiten ober an @ebred)en feiben,
tveld)e fie 3ur -@rfiillung bet ?lsflid)ten ff)ree fiinftigen merufe13
untauglid) mad)en wiirben, tvorft:&er ein $l(ttefl bee ?lsrofeff ore bet
®taah3ar3neifunbe :&ei3u:&ringen ift;
3) baij iI)te �ft'f)rung tu&I)tenb ber ,Beit i'f)te� · merweilene auf bet
Unhmfit&t 3u feinerlei mebenfen :6e3iigtid) if)rer ?lsffid)ttreue meran::
foff ung ge:6e , worii:6er ein bom ?lsrorector aul3geflelltee ,Beugniij
:6ei3u:6ringen ifl;
4) baij fie t10ra:6 bie etfle S)&Ifte bet @rabuaf:priifung ( examen
philosophicum) mit :6eftiebigenbem @rfolge oeflanben 'f)aoen.
III. (fmotumente bet �tit,enbinten.
§ 6. 3ebem ®ti:penbiaten \l.)etben 300 mor. j&I)rlid) in monat::
Iid)en maten auf 2lnorbnung bee '.Directorhtme auege3af)It. 
§ 7. met 5lfofertigung 3itm ®t�atebienfl et'f)&rt jeber ®til)enbiat:
i) 3ttt @qui:pitung ttnb 3ut 2!ttfd)affung bOlt mud)etn 100 mo!.;
2) ein d)iturgif d)ee �af d)enbefled: 1mb ein D:p'f)t'f)afmoffo:p;
3) �af)rgelber bon '.Dor:pat aul3 om 3um meflimmungeorte, im �all
bet 2lnfleliung im Sh.onebienfle.
IV. ;_pfridjten bet �tit,enbiaten.
§ 8. '.Die ®ti:penbia.ten finb tier:pffid)tet , fief) am ®d)fuij jebel3
®emeflete eitm: �tiifung ht benjenigen �&d)ern 3u 1mter3teI)en, ftf,er bie 
*) Xiie ,8a�r ber e5ti�enbiaten ift in @runbrage bes �mer�od}ften �efel)rn 
uom 18. fil?iira 1879 verminbed ltlorben. 
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fie im �erlauf bes ®emeflets ?Borfef ungen gef)ort ljaoen 1mb bnoei eitt 
mtteflat bart1:6er :6ei6ti:6ringen, bafj fie fief) an benjenigen µraftif cf)en 
Ue:6ungen Betljeifigt f)aBen, bie k>on i(men oeitn meginn bes ®emeftet\3 
oefegt u,.orben finb. mufjerbem ljaoen fie am ®d)fufj jebes ®emeflers 
eine eBenf olcf)e �riifung in ber tuffif cf)en ®µracf)e 3u oe�eljen, tt,enn 
aitcf)_ biefef6e ntcf)t in ber 3af)f ber bon t{men geljorten ?Borlefungen mtt 
etnBegriffen gett,ef en ifl. 
§ 9. �enn ein ®tipenbiat fief) ber ®emeftralprftfung nicf)t unter::: ·
3ief)t ober nicf)t Befriebigenbe �enntniffe tn berf eIBen 3ei-gt, f o u,irb bte 
3aljfung bes ®tiµenbiums f o lange Beanftanbet, Bis. biefe �f(id}t bon 
f(nn erfftllt \l)Otben. 
§ 10. ,Sm �all tt,eiterer �acf)Hiffigfeit in metreiBung bet ®tubien
tragt bte mebicinif cf)e �acttltat auf musfd)liefjung bes ®tipenbiaten au5 
bem ,Snfiitut an. 
§ 11. '.Die musf cf)liefjung aus bem ,Snftitut 6ieljt aud) bie mus:::
f cf)Hevung aus ber 3aljl ber ®tubirenben ber Uniberfitcit natl} fief)·, fo 
u,ie 3eittt,eifige musf cf)ltefjung aul3 ber Unibetfitat fiir '.Di5ctpiinar::: unb 
anbere ?Bergef)en 6eitU)etlige musf cf)Iievung aul3 bem ,3nflitut 3ur �olge 
ljat, oljne bafj jebocf) ber mul3gef cf)Ioffene ber bon iljm iiBernommenen 
�f(tcf)ten gegen bie ljol)e Shone entounben tt,urbe. 
§ 12. Sfein ®tipenbiat barf ficf) ·aufjer ber �erien3eit aus ·morpat
of)ne Bef o_nbere @rlaufmip bes '.Defarn3 ber mebietnif d)en �acurtat ent::: 
f ernen; bte @rlauBnip u,trb nur in �all en auperfler '.Dringlicf)feit ertljeHt. 
§ 13. '.Das ?BerBleiBen im ,Snfiitut ft�er ben feflgefe�ten 3ettraum
bon brei ,Saljren ljtnaus u,trb nur aus trifttgen @riinben geflattet, bie 
,8aljhmg bes ®ttµenbiuml3 a:6er fonn in fetnem �alle ft.Ber bte ertt,af)nten 
3 ,Saf)re f)inaus fortgefe�t tt,erben. 3u ben @runben, aus tt,elcf)en e6 
geflattet ifl, um @enef)migung 3u ·tt)eiterem ?Ber:6leioen tm ,Snfiitut nacf)::: 
3ufucf)en, gef)ort t>or6ugsU)eife etn f o erfofgreicf)e13 mefurtat ber @rabuaf::: 
l)tiifung, bap ber @6aminanb bes '.Doctorgrabel3 gett,ftrbigt tt)erben fann, 
in tt)efd)em �alle es erfouot ifl, um ein ®emefler muff cf)u:6 f,ef)ufs mr,::: 
faff ung unb ?Bertljeibigttng ber '.Diff ertation nacf)3uf ucf)en. Shanfl)eiten 
fonnen_ nur in bem �alle 3ur ?Beranlaff ung btenen, um @eneljmtgung 
3um ?Beroleioen auf bet Uniberfitat iioer bie feflgef ebte �rift 1)inau6 
nacf)3uf ucf)en, tt,enn fie f o f cf)tt,er unb anl)altenb gett,ef en finb, bap fie 
eine Unterorecf)ung bet ®tubten auf meljtere ?.ffionate 3ur �ofge f)atten, 
in tt,elcf)em �alle ein bon eittem ?.ffiitgliebe ber mebictntf d)en �acuWit 
bart1Ber am3geflelltes 3eugnip :6ei3uBringen ifl. 
§ 14. '.Der ®tipenbiat ifl berpf(icf)tet, nacf) mof olbirung bes t>ollen
Unil)erfitatM�;urfu5 ber Q3efiimmung -ber megimmg gemafj im Shiegs::: 
... 
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.ober· illcatine:::9leff ort ober a'6er im 9leff.ort be§ illcinifterium6 be6 3nnern 
anbertl)afo 3al)re fur _ jebe6 3al)r be6 ®tiµenbienge1iuff e6 3u bienen. 
mamit jeb.od) bie iacurtat6::: unb �oi,µita{:::�Hnifen , f orote aud) anbere . 
mebicinifcf)e Wnftarten ber Unhmfit&t oe3iigiid) ber Drbinat.oren unb 
Wffiftenten ficl)ergeftellt roerben, fonnen ®tiµenbiaten natl) W'6f o{i,irung 
il)re6 Unii,erfitat5:::(forf u5 auf ?EorfteUung bel3 IDirectorium§ aud) '6ei ben 
errocil)nten Wnftalten b�§ ill'linifterium6 ber ?Eo1f§aufflarung angeftellt 
roert,en , mo'6ei il)nen , \1.lenn fie oei btef em 9leffort emf minbeften§ brei 
3al)re in ben '.nienft treten, eoenfaU§ 100 9l'6L 3ur @quiµirung, fo roie 
etn d)irurgiid)e13 %af d)enoeftecr unb ein Dl)l)tl)a{moffoµ t,eraoreid)t toirb. 
§ 15. @in ®til,lenbiat, ber i,or ?EoUenbung be§ �urfu13 au§ bem
3nftitut 3u treten roiinf cf)t, fann mtr roegen Stranff)eit, roe{d)e t,.on bem 
?Eorftanbe ber Unii,erfitat unb burd) cine gerid)Uid):::mebidnif d)e Unter::: 
f ud)ung _ feftgefterrt ·\1.lerben mttfj, oei 9liicfoal)lung ber i,on i{mt '6il3 bal)tn 
genoffenen Unterftii�ung, mit '6ef onberer, in jebem ein3elnen iarre burd) 
bal3 Unii,erfitah3:::�onfeU unb ben �urat.or be§ '.Dotµater �el)roe3ir£6 nad)::: 
3uf ucl)enber @enel:)migung be§ illcinifterl3 ber ?Eo1f§aufflarung t,on ber 
'.Dienftµf{icl)t oefreit roerben. 91acl) i,oUenbetem Unii,erfitatl3:::�urf u6 fann 
cine �efreiung be6 ®til)enbiaten nur mit Wffetl:)6d)fter @enel)migung 
erfoigen. 
§ 16. 51Benn bie iacuitat burd) anl)artenbe, nncl) ber Wufnal)me
in bm3 3nftitut eingetretene �anfiicl)feit be§ ®tipenbiat{n 3u bet Ue'6er::: 
3eugung gefongt, bafj berf eI'6e unfcil)ig f ei, f einen ar3tiicl)en �eruf 3u 
erfiiUen, f o fann fie il)n 3ur @ntiaffung t,.orfteUen. @ine f oicl)e @nt::: 
laffung ift nid)t mit gietcl)6eitiger Wu6f cl)Hefjung au§ ber Unii,erfitat 
berounben; jeb.ocl) ift ber ®tiµenbtat in bief em iarre t,er).lf{icl)tet , bal3 
emµfangene ®til)enbium 3urucr3u3af)Ien, faff§ er iticl)t au6 '6erucrficf)tigung5::: 
tt)ertf)en @riinben auf ?Eerroenbung bet iacult&t i,on biefer ?Eerl)f{id)tung 
oefreit \oirb. 
§ 17. @in ®tiµenbiat, meid)er bie mebicinif cl)e ®cl)Iufjµriifung fo
ungenitgenb oeftel)t, ba� bie iacuWit il)m einen @rab ober eine 51Biirbe 
nicl)t 3u3uerfennen bermag, ober ber au6 irgenb roeicl)er Urf acl)e aul3 bem 
3nftitut aul3gef cl)Ioff en morben, ift betpf{icl)tet ba6 eml)fangene ®tipenbium 
3uritcr3u3al)Ien, roibrigenf all§ er in bie ,8af)I bet nteberen ®anWit6::: 
beamten i,eif e�t roerben fonn. [)aff eioe fhtbet aucl) auf biejenigen · 
. ®tiµenbiaten Wnroenbung, meicl)e nad) 3eit�eiiiger Wu13f djiiefjung au§ ber 
Unt_i,er�tcit in bal3 mebidnif cl)e 3nftitut nicl)t roieber eintreten. 
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Ill. �tiµenbien-leglement 
bet �iftotif dj,, 4>ijilolo9if djen �ttcultiit. 
31 
mon bem �etrn �irigirenben bes �Hnifterium� 
ber molfGaufffarung beftiitigt b. 30. 3uni 1865. 
§ 1. '.Die merieil,nmg t>on ®tiµenbien ®eiten5 bet 'f)iflotifd}�
µI)ifofogif d)ett �acuWit 'f)at 3um ,8tuede, ®tubitenbe, tuefcf)e fief) butcf) 
megaoung unb �Ieip au53eicf)nen, enttuebet fur fief onbm ,3\1.)eige be5 
.Staat5bienfles (im �e'f)r� ober mertualtung5facf)e) t>ot3u'&ereiten obet in 
i'f)ten ®'!,lecialflubien 31t forbern. 
§ 2. Sllu5 bet etatmapig bet Unit>erfitat 3m: merfugung geflellten
®tiµenbienfumme finb bet f)iftorif d)�µ'f)ifofogif d)en �acultat fecf)s ®tiµen� 
bien, im metrage t>on ie 300 DtoL ®. i&'f)rUcf) 3ugetuief en, tuefcf)e fte 
nac'f) @rmeff en int t>oUen metrage obet in '.Drittel� unb ,8weibritter� 
ftiµenbien t>ert'f)eirt. *) 
§ 3. '.Die �acultat ifl oered)tigt, ben @enup t>on ®tipenbien auf
btei ®tubienja'f)te aul33ube9nen. 
§ 4. ®frpenbien fonnen nae£) Sllof ofoinmg 3tueiet ®tubienfenteftet
ettuorben tuetben. 
§ 5. '.Der for1gef e�te @enup et\t)oroener ®ti:penbien 'f)angt t>on
®ittlid)feit unb �lei� ao unb uoerbies t>on bent SJru5faUe einer am 
®d)Iuffe iebei3 ®tiµenbienf emefters 3u oefle'f)enben �rufung in einem bet 
5ffia'f)l bes ®tiµe11biaten an'f)eintgegeoenen, in bemf er&en ®emefter ge'f)orten 
�au:µtfacf)e , f owie t>on ber mef cf)einigung eifriger %'f)eifna'f)me an ben 
µraftif d)en Ueoungen in bent be3uglid)en ®tubienfacf)e, tuenn f olcf)e an� 
gefteUt tt,orben. 
§ 6. '.{)ie 3tterfennung nnb @nt3ief)ttng t>on ®tiµenbien erf.olgt
butcf) �acurtati3befd)Iup. 
§ 7. Ueoet ,8uerfennung unb @nt3ie'f)ung t>on �ti:penbien Betid)tet
bie �acultat oeint meginne iebe§ ®emefler·s bent [)itectothmt 3ut @t� 
tuirfun9 bet SJrus3a'f)(ung ober bet 3a'f)IungsehtfleUung. 
*) �ie .Sa�r bet .reronsftiµenbiaten ift in @runbfoge be� am 2. mar3 1876 
�Uer�od)ft lieftiitigten meid)6rat�6gutad)tens imminbett 1uorben. 
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IV. �Ut,tenbien-lleglement
bet -.,ij�fifo,, mlltijenultif �en ij&tcultiit. 
· �on bem �errn :Ilirigitenben bes WHnifteriums ber
morfsaufmirung oe�iitigt b. so. Suni 186_5.
§ 1. :Die 5Bet1eif)ung bon �ti:penbien ®eitenl3 bet µ9�fifo:::mat9e:::
matifd)en �acuW:it f)at 3um ,8wede, ®tubitenbe, bie fid) butd) ?Begabung 
unb �leiij aul33eid)nen, in if;>ten ®�eciaiftubien 31t fotbetn (®tat. § 65). 
§ 2. :Dae bet µ9�fifo:::mat9ematif djen �acuWit aul3 bet oetreffen:::
ben @tatfumme botlauftg 3ugett)iefene e i  n e ®tiµenbium bon bteif;>unbert 
�R&L ®. jcrf;)tfid) fann, nad) bem @tmeff en bet �acuWit, in bollem �e::: 
ttage, obet geff)eilt, betlief;>en werben. 
§ 3. :Die ,8uetfenmmg bon ®tiµenbien etfoigt butd) �acultcrt13:::
bef ct;,Iu�- nict;,t bor bollenbetem 3weiten ®tubienf emeftet. 
§ 4." :Die �acultcrt ift bered)tigt, ben @enu� bon ®tiµenbien '6il3
auf btei ®tubienjaf)re aul36ubeIJtten. 
§ 5. '.net ®tiµenbiat ift. berpf{id)tet , f ein ®tubium unter bie"
fpecielle 2eitung bee -'6e3uglicl)en �ad)µrofefforl3 3u ftellen (®tat. § 65), 
auf beffen �nttag if;>m bal3 ®tiµenbium nad) illcaijgaoe f einer wiffen::: 
f cl)aftrid)en �f;>crtigfeit hi jebem foigenben ®emefter bon bet �acuWit 
Weiter ettf;>eilt ober Wieber ent3ogen Wetben lann. 
§ 6. Ueber bie ,8uetfennung bon ®tiµenbien mad)t bie �acuWit
6eim ?Beginne jebel3 ®ettteftetl3 bem '.Ditectotium '6ef;>ufl3 bet '6e3iigfid)en 
,8ct"f)Iungen illcittf;>eiiung. 
�tilage D.
Sm �nf cf)lu\3 an bie be0iig£icf)en �eftimmungen bes 
6tatuts bet staif erHcf)en Unitlerfitiit :Ilorpat tltm 1805 
emf @runbfoge bes m:rt. 66 beftiitigt. 
:Ilorvat, ben 24. :Ilecember 1868. 
�urator ®taf JfeiJfetiing. 
gtegefu 
fur bie. 
@tt�eilung 110n Unter�iitungen an ®tubirenbe 
in @tunbfoge bee § 66 bd ®fotnU ber Uniuerfitiit �or.pat. 
§ 1. Untetftii�ungen fut ®tubitenbe wetben aul3 bet etatmcr�igeh
®umme fur @)tiµenbien unb Untetftii�ungen, be13gleid)en aul3 ben ®µe::: 
ciaimittein bet Unibetfit&t, ert9eilt. 
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§ 2. 5lern3 bet etatmiipigen ®umme (§ 1) fonnen in jebem
®emeftet om 600 ffioL 3u f oicf)en Untetftii�ungen l>etrvenbet metben, 
100 ffioL butcf) ben �uratot, 500 ffioL btttcf) bie Unil>etfWit. 
§ 3. �in etrvaiget ffieft bet bttrd) bie Uni1.1etfWit 3u 1.1etrvenbenben
®umme- l>on 500 ffi:6L in bem etften ®emeftet bel's .Sal)tes3 mitb bet 
gleicf)en ®umme fiit bas3 3rveite ®emefter- 9ht3ugetecf)net, ein ffieft a:6er 
ber ®umme in biefem ®emefter fonn l.1on bem '.Ditectotium 3u nae'£):: 
traglid)en Untetftii�ungen uor bem ®cf)luffe bee ®emeftere l>ettvenbet 
rvetben. 
§ 4. mreiot 1.1011 bem fiir ®frpenbien :6eftimmten �l)eiie bet etat::
mii13igen ®t!mme (§ 1 unb bie �tit)enbietttegiementl's uom 30 . .Suni 1865) 
ein ffteft, fo fann biefet 3u bet im § 2 oe3eid).neten ®umme bon 
500 ffi:6L gef d)Iagen metbe11, l.lor3ugl'sn1eif e 3um meften bon ®tubitenben 
bet betteffenben �acuWit. 
· § 5. �foe ben ®pectaimittein bet UnitetfWit h.J�rben Unterftii�un::
gen nut im �alle bet Un3ufangficf)feit bet nae'£) §§ 2 unb 4 3ur IBerfitgung 
ber UnilmfiHit ftel)enben eumine ettl)eiit unb nm auf morfteIIttng einet 
�acuftiit an bal's '.Ditectorhim unb in @em&f39eit bee § 36 1 �. 2 bee 
®tattttl's ber Uniberfit&.t .. 
§ 6. @ine Unterftutung burd) bie Unil>etfWit fonn rim bemjentgen
®tubirenben auf f ein @ef ucf) ertl)eiit rverben, ber Berette minbeftene ein 
®emefter 3ur 3al)I bet ®tubirenben gef)ort ,  mttteII.oe ift 1mb in bem 
uetffoff enen ®emefter mit erfoigreicf)em -�eipe f einem ®htbium .o:6gelegen 
unb gutet �ul)rung gervef en. 
§ 7. @ine Unterftu�ung fonn bemjentg-en nicf)t ertl)eiit merben,
bet ein ®tipenbhtm in @tunbiage bee 52Irt. 64 unb 65 bel's ®tatuh3 
b r Uniuer�Hit erl)art .ober aue anbeten off entiicf)en �onbe ein ®tipen:: 
bium :6e0iel)t. 
§ 8. :Die @ttl)eiiung u.on Unterftu�ungen btttcf) bie Uniber�tat er::
f oigt bur cf) bal's '.Directorium auf @runbiage bet 1.1organgigen me3eid)nung 
butd) bie �acultat (®tat. 52Irt. 17 B 6). 
§ 9. '.Dal's @efttd) um Unterftu�ung ift bet Betteffenben �acurtiit
ein3uteid)en, bot bem ®d)Iuff e bee ®emefterl's unb unter 52Inf d)fup: 1) bee 
botf d)tiftm&pigen 52Irmutl)l's::3eugniffee ober bee filacf)\neif ee battl:6et, baf3 
ein f oid)el's in ben 52Icten ber Unhmfitat l>orf)anben, 1m'b 2) bee >Seleg:: 
oud)el's mit bet >Sef cf)einigung uoer eine am ®cf)Iuffe bee ®emeftere nad) 
ben fiir bie ein0einen �acuWiten geltenben >Seftimmungen Befrie'bigenb 
aogelegte �t4fung. 
§ 10. �erjenige, ber 'bereife eine Unterftu�ung burd) bie Uniber�
fitat oe3ief)t unb in bem @enuff e berf elben 3u beroieiben rviinf d)t, f)at ' 
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bot bem ®d)luff e bee ®emeftete f eitt melegfmd) mit bet im § 9 citt:: 
gegeoenett mef d)einigung bet �acuWit ein3ureid)�n. 
§ 11. '.Die �acuWit oe3eid)net bief enigen, bie fid) einer Unter::
ftittung nnlrbig erh)iefen lja'Ben, Beftimmt bie ffieiljenfolge, in h)e{d)er fie 
3ur �erception gelangen f ollen, Bef d)liel3t baru'Ber, of, ehtem ®tubirenben 
bie Unterftutung 3u erlj6'9en ift, ober of, er iljrer t>etluftig geljen foll. 
§ 12. 9cad)bem bie �acuWiten ljierii'Ber (§ 11) unter @inlieferung
ber eingereid)ten filrmutlje:: 3eugniff e bem '.Directorittm illcittljeilung ge:: 
mad)t, :prii� baff elBe bief e 3eugniff e nad) -�orm unb ,3nljalt, 1ieljt t>on 
bem �rorector iiuefunft ii'Ber bie �ufjrung bet in )8etrad)t fommenben 
�tubirenben in bem t>erffoffenen ®emefter eitt unb fal3t bann, in @runb:: 
Iage ber mef d)liifte ber �acuWiten imb nad) 9Jlal3gabe bet t>orftef)enben 
meftimmungen, ben befinitit>en mef d)lul3 ii'Bet @rtf)eilung, @tlj61jung obcr 
@nt3ieljung einer Unterftii�ung. 
§ 13. Ueoer ben mef d)lup bee �irectoriume ljinfid)tlid) ber
Untetftii�ungen h)frb bem (forator oerid)tet. 
�on ben �tei�aufgaben unb ben �reif en. 
wm ffiilcffid)t auf �tt. 17 B �ft.4, �rt.33 unb 63 be� 
€3tatuti3 ber Unilmfitat �orµat uom ,Sa9re 1865 uo-m 
<§:onjeH feftgefteat in ber eitung nm 7. �ecember 1868. 
§ 1. SDen �tubirettben tt>erben t>on ben �acuWiten f ciljrlid) �teil3::
aufgaoen geftellt, mit ber meftimmung, bap fur bie befriebigenben me:: 
aroeitungen, fe nad) ff)rem Wertlje, golbene ober fil.6erne IDlebaillen ober 
eljrenbolle �rniiiljnungen 3uetfannt h)etben a). 
�nmer!ung. �ie �naa9£ ber �tei!3aufgaben unb gnebaiUen 9angt uon ber 
�eftimmung beij �onf eirn ab. 
a.1 €3tnt. 1865 mrt. 63. 
§ 2. [)ie filoljanblung uber eine �teil3aufga:6e ift f :pciteftene im
IDlonat Dctooer bem SDecan bet oetreffenben �acultcit ein3ufenben, tmb 
3h)at untet �nfd){up etnee t>etfiegelten C£out>erts, bas mit bem auf bem 
�iteiofott bet �Bljanblung angegeBette!t 5illaf)lf :prud)e t>erf eljen ift unb 
einen 3ettel mit bem mom amen unb �amilien::9camen. bee merf aff erB · 
unb bet �ngaoe f etneB _ ®tubiume unb f einer �eimatlj entljcilt. 
§ 3. �m 12. [)ecem'Ber, bem ®ti�ungl3tage bet Unit>erfitcit,
tt>etben in einer feierlid)en merf ammlung berfeif>en biejenigen C£out>ertB, 
tt>eld)e 3u ben �bljanblungen ge'f)oren, benen bie oetreff enben �acultciten 
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�reif e 3uerfannt l)a'6en, ent�egert unb barauf bie 9lamen ber ?!serf aff er 
t)etfiinbet. 1)iejenigen GS;oub-erh3, bie ben feitte6 �reif e6 gett)urbigten 
�frf,eiten ge96ren, �tt)etben unentfiegeit bot ber merfammlung t>er'6rannt. 
Sn berf el'6e1t ?!serf ammfung tt)erben bie fur ba6 nad)�e Sal)r ge:: 
�eaten �remaufga'6en '6efonnt gemad)t. 
§ 4. '.Der erfte �rem, tt)efd)et fur bie mear'6eitung einer �reil3:::
aufgaf,e 3uerfannt tt)etben famt , '6e�el)t aus einer goibenen Wcebaille. 
1.Jem merfaff er berjenigen W'69anbfung, tt)efd)e bel3 3tt)eiten �reif ee tt)urbig 
f>efunben tt)Otben, tt)itb ·eine fiI6erne 9JcebaiUe 3uerfannt. @ine f ofd)e 
i� aucf) bet �rem jiir bie 6e�e l)omiietif cf)e Wr'6eit. 5llienn in einer 
�acuWit 3tt)ei W'69anbiungen u:&er -bief eI:&e �reieaufgaf,e be,3 gieicf)en
�reifes fiir tt)ttrbig Befunben tt)erben, f o fonn Beiben bet entf:pred)enbe
�reis, bie goibene ober fiI6erne 9JlebaiUe, mit @ettet)migung bes �on:::
f eiis 3uerfonnt tt)etben.
@ine :premg�fronk WrBeit fonn , tt)enn fie nad) bem Urtl)eiie ber 
f>etreff enbeti �acultat bie mead)tung bes gr613eren geiel)rten �nli1if utrn3 
t>erbient, auf Sfo�en ber Unit>erfitat gebrucft tt)etben. _ 
�n m e rfung. 18efonbm 18eftimmungen gelten · �infilttridj ber aum @ebadjb 
niff e be� 50,jii9rigen �ienftiubHaums be\3 meHanb �urators be{L � or, 
vater Bef;roeaids 1.§.lef)eimra.tf) bon 18 ra  bf e geftifteten go!benen W1ebaille 
unb f)infidjtndj ber auf �orfdjfog be6 �rofeffors �taus  bon ber vfJar: 
maceutif djen @efeUf djaft in <5t. �etersllurg geftifteten euworon,:�ebaiUe 
filr ��armaceuten. 
�iefes ffleg(ement ift bon bem �errn 9.Jlinifter ber 
mom�auffliirung @raf �em·et ri u� %o!ftoi am 22. 
October 1866 beftiitigt. 
�egCement 
ftbet bie &b�altung bet �tufungen in bet UnitJet:: 
fitat ;l,ot,Pat 5ut @tfangung bet [Bfttbe eine� 
gtabuitten ®tubenteu uub bet gele�rteu @rabe. 
I. �[gemeine m-egefn.
§ 1. '.na� GS;onf eiI bet Unit>erfitat ertl)eilt bie me�&tigung in ber
�urbe einee grabuirten ®tubenten, f ott)ie in ben geiel)rten @raben eine6 
GS;anbibaten, Wcagi�erl3 unb '.Doctorl3 auf mor�ellnng b e r  (tl)eofogif cf)en, 
furi�ifd)en, l)iftorif d):::l)l)ifofogif d)en 1mb ·l,)9�fifo:::mat9ematif d)en) 8acuitat, 
tt)e{cf)e bie �urbe .ober ben geiel)rten @rab 3uerfannt l)at. 
3* 
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�nmedung. Xiie gefe�tten @rabe unb ®ilrben in ber mebicinifcf}en Jacurtiit 
tuerben auf @runbfoge ber aUgemeinen filr bas SJJ,eb-icinat:®efen etCaff enen 
merorbnungen erl1'oroen. 
§ 2. @eleI)tte @rabe fonnen · f owo'f)I ruffifd)eti Untert'f)anen , am
attcI) 2lu131anbern 3u_erfannt werben. 
§ 3. 5iller bi-e 5illi'trbe eine{s grabuirten ®tubente1J ober einen
gele'f)rten {�h:ab 3u erwerben wunf d)t, {,at fiei ber fietreffenben BacuWit 
ein @efucI) attf gewo'f)nlic'f)em �aµier ei113ureic'f)en unb batin a1131tgeoen: 
auf weld)en @rab namentlicf) unb · in weld)em 5illiff enl33weige er fief) 
einet �riifung 3u unter6ie'f)en oeaBfid)tigt. S)at er :6ereitl3 bie 5illiirbe 
einel3 · gtabuirten ®tubenten ober ··ben bem 6u erwerBenben gelef;,rten 
@rabe 3uncid)ft l.1or'f)etge'f)enben in Uht�Ianb · etWot:6en, f o ift bal3 barii:6er 
ert'f)eilte '.1Jocument bem @ef uc'f)e an6uf d)Iie�en. ®tubirenbe irgenb einet 
Unil.1etfitcit bel3 Ureid)l3, bie bal3 ®d)lu�:::�6amen nid)t oeftanben 'f)aoen, 
miiflen bcm @ef �d)e ein Slftteftat ulier bie t>on i'f)nen ge'f)otten _5.Bor::: ' 
Ief ungen :Oeifiigen. �ic'f)timmatticulirte 3uf)otet aoeJ, f owie alle �etfonen, 
wetd)e feine Unit>etfitcit\3:::5.Borlefungen :6ef uc'f)t ober weid)e fic'f) auf aul3� 
Hinbifd)en Unit>etfitaten ge:Oiibet f)a:6en , finb t>etµfHd)tet, ein 3eugni� 
uoet bie. 3ur sirufnaf)me in bie Unil.1erfitat erfotbetlid)en �enntitiff e 
(9Ratutifatl3:::3eugni�), bal3 if)nen l.1on ben_ ba3u omct)tigten S3ef)ranftalten 
ettf)eilt worben ift, bem @ef ttd)e oei3ulegen. 
§ 4. '.Die �n'ifungen auf bie 5illurbe einel3 grabuirten �tubenten
unb auf gelef)'rte @rabe wetben in "einem bet S3ocak ber Unit>erfitat, in 
ben bon bet �acultat Beftimmten 5!:erminen, enttl)ebet. in �ommiffionen, 
· bie untet b.em 5.Botfit bel3 '.Decanl3 bet Betteffenben �acuWit aul3 @lie:::
bern betf ernen, nae£) mnotbnung bet �acultat, ge:Oilbet tl)etben, obet in
bet �Ienat:::5.Berf ammiung bet . �acultat in bet 5illei1e aBgef)alten, ba�­
neben bem @6aminatot nod) anbete S3e'f)t:6eamte fief) ein :6eftimmte13-Urtf)eil
iiBet bie %1twotten bet @6aminanben 3u Nlben im ®tanbe finb. '.Die
· Drbnung, in weld)er bie @egettftanbe bet �tiifung auf einanbet 3u f olgen
f)aoen, · ift 3ubot bon bent '.Decan 3u Beftimmen.
�nmerlung  1. ®egen ber )Sefonbet:Ijeiten ber ein3ernen g:acurtciten mirb e� 
feber bon i9nen an9eimgefteUt ,  �ege£n ilber bie �norbnung ber �ril: 
fungen auf bie �ilrbe eines grabuirten Eitubenten unb auf gete9rte 
@rabe fefta,ufteUen. 
�nm erlu n g 2. )Sei ben �rilfungen auf bie ®ilrbe eines grabuirten Stu: 
benten unb auf geteqrte @rabe bilrfen aUe �erf onen o�ne filusnaf)me, 
bie 3ur Uniberfitiit Sutritt �aben, anroefenb fein. 
§ 5. '.Die gele'f)tte @tabe �ad)f ud)enbeft wetben in bet Drbnung,
in welr'9et ein @rab auf ben anbern folgt, f owie nae£) mofouf bet feft::: 
gefetten �tiften bet �n1fung un±etWotfen, unb awat Witb bet grabuitte 
®tubent 3um @6amen auf ben �anbibatengrab nae£) 2£:0fouf einel3 �aloen 
;J<l9te� \,_\Ql1 bem 5!:aee bet mof olbitung bet botl)etgegangenen �riifung 
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3uge!aff en, bet -([�nbibat. bagegen 3um @;;amen auf ben illcagiftetgtab 
natl) �r&lauf einel3 3a'f)tel3 f eit bet �tiifung auf · ben @rab eine6 ([an� 
bibaten. 
§ 6. 3m �aUe bet �b1uefenI)eit ober anbauernben �ranff)eit bel3
�rofeffor6 bel3 ue3uglid)en �ad)el3 it:6ettri:igt bet '.Decan, nad) ·tiorf)er� 
gegangener 5Beratf)ung mit ber �aculti:it, bie in bet C£ommtffion ober in 
bet 5aculti:it a:&3u9arten�e �riifung einem bet ubrigen �rofeff oren ber� 
f er:6en obet einem '.Docenten. �at · ilie �riifung in einem �ad)e 0u er� 
fofgen, bal3 3u einer anberen �acuWit gef)ort, f o tt,itb. bet oetreffenbe 
�rofeff or tion bent '.Decan ba3u eingeiaben. 
§ 7. '.Da� Urtf)etf iiber bie �enntniff e bee · @6aminanben ift bon
bem �tofeff or, ue3iel)ung13tt,eif e t,on bem ben S3el)tftu{)I :&efreibcnben '.Do� 
centen, in ei11em eigem3 ba3u angefertigten ffier3eidjniffe 3u uermerfen, 
tt,eid)el3, nacf) gemeinfamer 5Beraff�ung, unt,er3ugiidj nadj oeenbigter �rii� 
fnng t,on aUen @Itebern ber ffierfammiung unterf djrieBen \1.)frb. '.Der 
@rab ber S'renntniff e bee @6aminanben fonn nadj bem @rmeff en bel3 
([onf eirn ber Uniuerfiti:it burdj 3iffern ober �rcibicate ue3eidjnet tt,erben, 
mie biefel3 im § ·7 bel3 bom illcinifter ber ffioffl3aufmirung am 4. 3a� 
mtar 1864 I,eftatig�en allgemeinen ffiegiementl3 �bet bie �rufungen an� 
gegebcn ift. �adj 5Beenbigung bet �ti'tfung erf olgt auf @runbfoge bief er 
Urtf)eiie cine CSdjlu�t,erfiigung uoer bie 3uerfe.11nung ober�idjt6uerfennung 
ber filhirbe ober eines @rabe£:S an biejenigen, bie fief) einer �rufung 
unter6ogen f)aben. '.Die �norbnung eitm mieberl)orten �tiifung ·t11 baI,ei 
1t1t31tHiffig. 
§ 8. filser einen @rab nadjf udjt unb bie miinbfid)e �rufung in
bet �ommiffion ober in bet �acuW:it oeenbtgt l)at, mu� au�etbem: im
etften �alle eine �rage aul3 itgenb einem ber �au�tfcidjer bet �acuWit 
obet ff,mt 2(1,tl)eff ung fdjtifttidj I,eantmotten, im 3\ueiten �alle aoer cine 
'.Diff ertation 3ut 5Beurf()etfung unb oef)ufl3 ber ffiertl)eibigung oei ber 
�acuWit ehmidjen. '.Die �acurti:it erfennt l)terauf, nadjbem fie bie file� 
fuftate bet mimblid)ett �ritfung unb bet f djriftiidjen ?Beantmortung bet 
�rage ober bet '.Diff ertatton in @tmi:igung ge3ogen, ben nadjgef udjten 
@rab 3u unb ftellt megen ber �eftcitigung in bemf er:6en bem ([onf eif t,ot. 
§ 9. filser ben geiel)rtett @rab einel3 ([anbibaten in einer �acuHcit
I,efi�t unb einen f oidjen in etner anberen 3u ed)arten munf djt, mirb 
gieidj ben ®tubirenben einer �riifung in benfenigen �cidjern bief er fet,;; 
teren �acuit&t untermorfen, in meid)en er auf ben �anbibatengrab nicf)t 
e;;aminirt morben mar unb mefd)e 3u bem �om:ple6 bel3 bolien 2e'f)rcurf ui5 
ber nett etmcil)Iten 8acuitcit ober i'f)rer �ot9effung ge9oreu. �adj 3tt;; 
erfennung bei5 �anbibatengrabe� in bet neuermaI)Iten �acultcit fonn bet 
•
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@rab eine13 lffiagiftet\3 unb l)ierauf bet eine\3 [)octor\3 ht bet allgemeinen 
Drbnung nad)gef ud)t umben. 
§ 10. 5ffier bie �riifung auf ben einen obet anberen @rab obet
auf eine 5ffiiirbe nid)t l>eftanben l)at, fonn fid) aur. aoermaHgen �rufung 
nid)t ef)et , am nae£) merfauf eine\3 l)arnen 3al)w3 mefben. 5ffiet aud) 
biefe 3meite �r¥fttng nid)t f>eftel)t, fonn ehtet brittmafigen �rufung auf 
ben @rab gleid)f alrn erft nad) einem l)aff,en 3al)re unteraogen merben. 
meftef)t berf elf>e al>er aud) aum britten lffiar bie �riifung nid)t, f o bar.f 
er ht bem oetreffenben 5lliiff en133roeige nid)t mel)r 3ur �rufung augelaff en 
merben. 
§ 11. '.Die �tteftate auf bie 5ffiurbe eineg grabuitten ®lubenten
ttttb bie '.Dipfome auf bie gelel)tten @tabe finb bon bem ?Rector unb 
bem '.Decan ber f>etreff enben �acuWit au tmterf d)teitlen unb bon bent 
®metairen bel3 ([onfeirn au contrafigniren. 
§ 12. @el).ott betjenige, bent eine 5ffiiirbe ober ein @rab 3uet:::
fannt morben, 3u einem fteuetpffid)tigen ®tanbe, fo fann er bae �tteftat 
ober bai3 '.Dit'font nid)t d)et etl)aften , am f>i5 f eine �u13f dj{te�ung aue 
bent fteuett'ffid)tigen ®tanbe in gefe�Iid)et Drbmmg - erfolgt ift. 
II. �on ben 'l.'tilfungen nuf bie �iitbe einea grnbuittett �tubettten unb
. nuf ben @tnb eittea <tnnbibntttt. 
§ 13. '.Die �nlfung auf bie 5ffiurbe einee grabutrten ®tubenten
unb auf ben gelef)rten @rab einel3 ([anbtbaten mirb nad) bemf efoen �to::: 
gramnt unb ht etnetfei Untfang af>gel)alten, bie metfeil,mng biefet 5ffiurbe · 
obet biefei3 @tabei3 aoet l)cingt l>on ben mef)r ober meniger anetfennen::: 
ben Uttl)etren bet �riifungl3::: ([ontmiffion a"&. '.Dief enigen, mefd)e bal3 
@6amen mtt fief onber\3 f>efriebigenbem @tfolge &eftanben f)aoen, merben 
unmttteffot bel3 ([anbtbatengrabe5 gen,iirbigt; einet f t'ecielien �rtlfung 
auf bief en @rab merben nur biejenigen untetrootfen, meld)e 3ufolge bet 
erften �t4fun9 nur bie 5ffiiitbe einel3 grabuitten ®tµbenten etmor:6en 
l)aoen (fiel)e § 10). 
§ 14. '.Die �riifung auf bie 5ffiurbe einel3 gtabuirten ®tubenten
unb auf ben @tab eine,i3 ([anbibaten U)itb 1mter bem morftt bei3 '.De::: 
cani3 bet oetreff enben ijacultcit in ([ontntiffionen aogel)alten' mef d)e 
menigfteni3 aufs 3mei @Iiebern bet �acultcit, nad) meftimmung berfefBen, 
l>eftef)en. '.Die ijeftf e�ung ber �ermitte bet �riifungen l)angt l>on ben 
Betreffenben �acuWiten afl. 
§ 15. '.Die �riifnng erftred:t fid) auf alie �cid)et, tt1eld)e fur bie
auf bet Unil>erfWit fid)_ &ilbenben ®tubirenben bet Betteff enben �acuWit 
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ober i9rer fil6tfjeilu11g ueftimmt finb. ,Bur ,8a9I ber �riifungefcid)et 
fiir bie ®tubitenben be_r ort9obo6:::gried)ifd)en (fonfeffion ge96rt aud) 
%9eofogie. 
§ 16. '.vet @6aminanb 9at in jebem ijad)e fo l.1iele ijragen
miinblid) 3u ueantmorten, mie bie @6aminationM�ommiffion i9m bor3u::: 
Iegen fur not9menbig erad)tet. fil�t�erbem mu� berf eU,e eine ijrage aue 
irgenb einem bet �auµtf cid)er bet gacultcit ober if)rer filbtl)eiiung
f d)riftnd) Iof en. 
· · 
§ 17. '.tlie 5illiirbe einel3 grabuitten ®tubenten mitb burd) bie
�n'ifung aUein, bet @rab einel3 (fonbibateu auer burd) bie �riifung unb
' burd) eine· l.1on bet ijacurtcit ilf)f)tobirte unb nid)t f �citer am f ed)e 5.fil.o::: 
nate nad) ber �riifung eingereid)te ·Xiiffertati.on iiuer ein feiuftgem&l)Itee · 
%9ema ermoroen. 5illitb bie IDiff ertation nid)t af)f)t.o'6irt, f o merben 
f ed)e IDlonate 3ur @inreid)ung einer neuen gemif9rt; ift aud) bie 3meite 
'.tliffertation unuefriebigenb, fo roh:b bem @6aminanben nur bie 5illiirbe 
einee. grabuirten ®tubenten 3uerfonnt. mte 3ur filf)f)tofotion bet '.Diff et::: 
tation ift benen, meid)e bte �tiifung auf ben (fortbibatengrab beft�nben 
9a'6en, auf i9ren >illunf d) etn filtteftat iiuet bie 5illiirbe einel3 grabuirten 
®tubenfen aul33uretd)en, an beffen ®teUe in bet ijolg.e bae '.Dil)fom auf 
ben (fonbibatengrab ert9eilt mitb. 
§ 18. @in @6aminanb, bem fur bie f d)tiftrid)e 26f ung einet 3ur
metveruung ueftimmten �reieaufgaoe bie goibene obet fff6etne 5.filebaiUe 
3uetfannt m.orben ift, \t,irb l.1011 ber @ittlieferung einer 1,ef onbeten fil6::: 
. 9anbiung auf ben @rab einee �anbibaten befreit, menn bet @egenftanb 
ber filufgabe fief) f f)ecieU auf einee bet 2el)tf ad)er bet ijacurtat unb tl)ret 
filutl)eHung ue3og. 
III. �on bet �ttifung auf belt @tab tin� mlaQi�e�
unb i,octotG. 
§ 19. 5illet ben @rab etnel3 5.filagiftere ermer'&en mill, l)at eine
�rfrfung ·in einer beftimmten filn3a9I bon �aul)t::: unb Wef>enfcid)ern ber
uetreff enben ijacultat ober il)ter �otl)effung 3u '6efte9en. '.Dief e �ln3a9I
bon ijad)em bilbet ben uef onberen fil,iff enl331t1eig, in meid)em bet @;ami:::
nanb ben @rab 3u erl)alten miinf d)t. '.Die ein3elnen 5illiff ene3meige finb
unten in '6ef onb.eren %a'6eUen angege'&en.
§ 20. '.Die �tiifungen auf ben @rab etnel3 5.filagiftere metben im
2aufe bee gan3en 3a9w3 mit filuenal)me ber Unil.1erfitcite:::ijerJen in bet 
�Ienar:::merfammhtng bet '6etreffenben gacultat ·aogel)alten; bae @6amen
mu� iebod) im 2aufe einee 9aU,en 3al)rel3 l.1ollftanbig oeenbet f eitt unb
barf nid)t meniger am btei ®i�ungen auefiiUen.
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§ 21. '.tlie ?Be�immuitg be5· %age5 bet �riifung femµ etfolgt
butd) ben '.Decan nad) borl)etgegangener Ueueteinfttnft mit bem �Iami== 
nat�t unb �6aminanben. 
§ 22. $Sci bet �tiifung auf bcn @rab eineS illcagiµerl3 Iegt jebet
�6aminafot unb e:&enfo attd) jebel3 @Heb bet �acultat f o biele �ragen 
3ut miinblid)en meantP.1ottung bot, am 3ut griinbltc�en meurtf)eilung ber 
�enntniffe bel3 �6aminanben erfotberHcf) erf d)einen; bie b.orgelegten �ragen 
unb mit if)nen 3ugleict) bie Urtl)eile i't:&er bie �ntP.1orten finb in ein 
�rotocoll ein3utragen, P.1eld)ei8 bon allen gegenP.1attigen @lieberit bet 
iacuftat unter3uglid) 3u unterf d)rei:&en ifL Jn me3ug auf bie f d)tift:= 
Iid)e irage finb bie o:&en § 16 angege:&enen megeln 3tt BeoBacf)ten. 
§ 23. mon bem ben @tab . eine5 illcagiµetl3 mad)f ud)enben P.1it'b
auf3et bet miinblid)en �riifung bie 6ffentlid),e mettf)eibigung einet. '.niffer== 
tatfon ii:&et ein bon il)m f el:&µ au5 einem iacI)e be5 �6amen5 ge== 
P.1al)lte5 · %9ema gefotbert; ber '.Diff ertation finb '.t-l)ef en fiei3ufftgen. 
§ 24. '.Die '.Diff ertation 'be5 illcagiµranben unterliegt auf �Inotb==
nung bel3 '.Dernn5 tet '.DutcI)fic'l)t aller @Heber bet i(tcultat, \t'o3u eine 
iriµ b.on nic£)1 mel)r am f ed)13 illcouaten :&eµimmt iµ. 5illitb bie '.Differ== 
tation auf @run'blage bet f cI)tiftlid)en �eurtl)eHung, P.1eld)e bet �rofeffor 
obet bet ben S3el)tµul)l :Oefleibenbe '.Docent, 3u beff en iad)e bie �d)tift 
gel)ott, ber iacultat bor3ulegen l)at, am '&eftiebigeub cmerfonnt, f o giebt 
bie iacuWit bem illcagiµranben auf , bie '.Diff ertation brud:en 3u laff en 
unb fie in bet etf orberlid)en �n3a9l bon �6em�laren nid)t f �ater am
einen illc.on·at bot bet boit bet iacuitat fie�tmmten 6ff entlid)en [)t£S�u== 
tation an bie iacultat ein3uliefern. 
§ 25. ma :Oefriebigenber _mertl)eibigung ber '.Diff ertation erfennt
bte iacultcit bem anbibaten ben @rab eine5 W?agifterl3 au unb ma_d)t 
:&el)ttf5 meµatigung in bemf el:&en bem �onf eil eine morftellung. 
§ 26. @ht illcagifter , ber ben @rab eine13 '.Doctor5 nad)f ud)t,
P.1irb feiner neuen �tiifung untetP.1otfen , f onbern l)at :&ei bet �acuftat 
eine '.Diff ettation · ii:Oer einen @egenµanb ein3uliefern, ber 3u bem l>on , 
il)m etP.1a�lte1t 5illiff en136ti,eige gel)ort, mtb bief clue unter meofocI)tung bet 
o'&en §§ 24 u. 25 angege:&enen �egeln natl) borgangigem [)rucf 6ff ent== 
lid) 3u bettl)eibigen. 
§ 27. mad) tiorf)etgegangenet Ueoetetnfttnft mit bem mector Be==
µimmt bet '.Decan bie ,3eit bet 6ff entlid)en merH)eibigung ber '.Difterta== 
tion, mad)t fie f,efonnt 1mb trifft �norbnung 3ur mertl)eilung bet ge:-: 
brud:ten @6emµlare bet '.Differtation an bie @Lieber bet �acultat unb 
an bit C.Stubirenben bet Unil>erfitat. 
§ 28. >Bet bet 6ffentlid)en mertl)eibigung ber '.Diff ertation finb
bet '.De�an uub bie �Heber bet fietreffenben iacultat anP.1efenb. '.nie 
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'.Doctoren unb illlagifter berf eloen �iff enf d)aft tt,erben, · menu fie attd) 
nid)t 6ur Unh>erfitat ge'f)oren, 6ur %f)effnaf)me an ber [)h3putation ein::: 
gefoben. Slfu\3 ber 3a'f)1 ber �rofeff omr finb t>on ber 8acuWit red)t3eitig 
nid)t tt,eniger am 6tt,ei offtcielle D:p:ponenten namf)aft 6u mad)en. ,Sebod) 
fonnen aud) aUe iifirigen bei ber '.DiSµutation antt,ef enben �erf onen am 
Dµ:ponenten auftreten. 
�In m edu n g. �er bie �iff ertation mettf)cibigenbe f)at bie f einerf eits erttlii�Iten 
brej Dµ.j:)onenten bent �ecan namfjaft 0u mad)en. 
§ 29. [)er [)ecan eroffnet bie [)t§:putation, feitet bie '.Di13cuffio:::
nen, iioert1x1d)t bie Drbmmg ber '.nrn:putation, fief d)He�t fie unb · mad)t, 
11ad)bem er bie ®timmm ber a11tt,efenben @Heber ber 8acultat gefammeU 
'f)at, off entrid) ben gef a�ten ?Bef dJht� f>efonnt. · 
§ 30. '.Die illcagifter::: unb '.Doctorbiff ertation fonn burd) eine
f er6ftftanbige, t1.1enn aud) nic'f)t mit bem ,8tt)ecr ber @rfongung einee ge::: 
fef)rten @rabee t>erfa�te gele'�n:te ®t�rift erf e�t , tt,erben, tt,enn fie nur 
benjenigen �iff enS3tt,eig :&etrifft, fiir toefd)en bet @6aminanb ober ber 
bie ®c'f)rift @inreid)enbe ben gefe{frten @rab 6u ertt,erfien tt,_unf d)t. '.nie 
3u bief em ,8tt,ed:e eingereid)ten ®d)ti�en tt,erben in ber fiir bie '.nif1er::: 
· tationen f>eftimmten Drbnung burd)gef ef)en unb off entrid) t>ert'f)etbigt.
§ 31. �er im �uefo11be ein '.Diµfom auf ben @rab einee '.Doctor\3
er'f)arten f)at, fonn nad) bem @rmeff en ber oetreffenben 8acurtat unmittef6ar
3ur �rufung auf ben @rab eineS illcagiftm3 3ugeiaff en tt>erben, tt,.enn
er ben gefe'f)rten @rab entU>eber fiir ben �iff enl36tt>eig nad)'f uc{,lt, fiir
tt>eld)en er ba5 '.Docto.r:::'.Di:pfom '6efi�t, ober fiir einen anbern, tt>efd)er
mit .jenem in nad)fter illerwanbtf d)aft fte'f1t. ·
�dhtgt G. 
g, t u b i e n p f ii n e. 
I. ltubien-f lan·
fur bie �tttbirenben btr '.tijeologie. 
l 
18efd)fu� ber tf}eofogifd)en %acuffiit t>om 27. October 
1880, mitget9eift bem UnitierfitiitM�:qnf eil am 28. De• 
tober 1880. 
'.Die 3um ®titbium ber %l)eofogie erforbetHd)en tt,iff enf d)aftfid)ett 
8ad)et un'b �raftifd)en- Uefmn11en finb bie fofgenben: 
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1. Zijeologifc'ije .pau,ptfiic'ijer:
@6egef e be5 alt en unb neuen �eftamenrn.
@inleitung in bas alte unb neue �eftament. 
mf&lif cf)e @ef cf)icf)te bel3 alten unb neuen �eftamenHt 
mmlif d)e 2{rcf)&ofogie. 
mr&lif cf)e �f)eo(ogie bel3 nlten unb neuen �eftament5. 
�ircf)engef cf)tcf)te ber &lteren, mittleren mtb neueren .8eit. 
ID.ogmengef cf)icf)te. 
@5�m'6olif. 
@ef cf)icf)te, �rhtciµienlef)re unb @5�ftem ber '.nogmatif. 
@tf)if. 




@ef cf)icf)te ber �9ilof oµf)ie.
@in griecf)if cf)er unb ei!l foteinff d)er maffifer .. 
3. �tnftif c'ije Uellungen im 9omifetif djen unb foted}etif djen 6eminar.
2{113 3tvecrm&�ig unb tviinf cf)en
{
stverH) tvirb ·ben @5tubirenben emµfof):: 
Ien, fief) an ben @:.onuerf atorien 3u 'betf)eiligen unb einige ber folgenben. 
m.otlef ungen nacf) eigener 2{w3tvaf)f 3u f)oren : 
a) 5ffial3 an tl)e.ofogif cf)en morfef ungen au�er ben sub 1 unb 2 ge::
nannten if)nen geo.oten U)erben f ollte ..
b) S)ift.orif cf)e, µf)ilof oµl)if d)e unb µl)ilologif cf)e m.otfefuugen.
D. 1. �htbien-ltllan 
fiir $tltbirenbe ber tllet!Jtituiff enf d)nft. 
)SefdjmJf e ber Sutiften�g:acuftat uom 14. October 
1868 unb 6, Suni 1873, mitget�eift bem Uniuerfitiits, · 
�onf eH in ben ®ijJungen am .31. October 1868 un'o 
9. Suni 1873. 
3nflliutionen bel3 romif cf)en ffiecf)rn. 
ffiomif cf)e ffiecf)rngef cf)icf)te. 
IDeutf cf)e ffiecf)t13gef cf)icf)te. 
ffiuffif cf)e ffiecf)t13gef cf)id)te. 
�r.ouin3ielle ffied)t5gef cf)icf)te. 
e�ifoge G. 
'.t9eorie bee ®taah3red)h3. 
muffifd)ee ®taatered)t. 
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me9orbenberfaflung u. ®t&nbered)t b. D�f ee:::@oubetttement�. 
�itd')enred)t bet �rote�anten. 
�anbeften, '.it9eiI I unb II. 
'.it9eorie bes beutf d)en �ril.1atred)h3. 
ffiuffif d)es �rtt>atred)t. 
�rot>in3ielies �rit>atmf)t. • 
S)anbern:::, 5!Bed)feI::: unb ®eered)t. 
'.itl)eorie bee ®trafred)t�. 
ffiuffif d)e6 ®trqfred)t. 
'.itl'.)eotie bes <£il.1i1:::�roceff es. 
ffiuffif d)er <£il.1i1:::�rocef3. 
�rot>in3ielier <£il.1il:::�rocef3, '.itl)eil I unb II. 
'.itl)eorie bes ®traf :::�roceff ee. • 
ffiuffif d)er ®traf:::�rocep. 
�rot>in3ielier ®tmf :::�rocep. 
,,. molfmed)t. ' 
�l)ifof o:p9ie bes ffied)h3. 
'.Die betteffenben moriefungen finb, fo »>eit fold)es mogtid) i�, in 
bet angegeBenen ffiei9enf0Ige 3u 96ren. 
@m:pfo9Ien t�etben: @nc�cfof)&bie ber ffied)tl3»>iffenf d)aft , @;egefe 
bet Ouelien, :praftif d)e Uelningen, tf)eoretif d)e filationalofonomie, gerid)t::: 
Iid)e imebidn, f o»>ie anbm iuriftif d)e, �aatstt>iff enfd)aftrid)e, l#Iof o:pl)ifd)e 
unb l)i�orif d)e �ad)er, be5gfeid)en romif d)e unb gried)if d)e �fof�fer. 
II. 2. .St ubitn-tllan
filt etubitenbe bet �i�lomatie. 
�efdjtuf; ber Suriften: ijacuWit bom 16. Sei,tbr. 
1878, mitgetf,leirt bem UniberfitatM§:onfeil in ber Situng 
am 21. 6e�tember 1878. 
t. {}iftorif cije iJdcijet:
@ef d)id)te bes eurol)ciif d)en ®taatenft)�ems.
@ef d)id)te ffiupfonbs. 




. S;ianbern::: ttllb @ell)etoe:politif. 
®tatiftif ffiuijlanbe. 
3. Sutiftifdje ijiidjet:
@nc�cfo:pabie 'bet ffied)t5ll)iff enf d)aft.
@ef cf)id)te bee romif d)en ffied)t5. 
,3nftitutionen be5 tom if d)en ffied)te. 
@ef d)id)te bee beutf d)en ffied)t5. 
@ef d)id)te bee tuffif cf)en ffied)t13. 
�anbeften. · 
%l)eotie bee �ibi{:proceff e13. 
ffiuffif d)ee -�rit>atred)t. 
5tfjeorie bee ®ttafted)te. 
ffiuffif d)e13 ®ttafted)t. 
%l)eorie bee ®taateted)te. 
ffiuffif d)e13 ®taat5red)t. 
moifmed)t. 
@m:pfol)Ien ll)etben: morfe.f ungen iioet neuere ®:prad)en , aUge::: 
meine @ef d)id)te, �ogif unb �f�d)ofogie, ffied)t13:pl)ilof o:pl)ie, 2iinbq::: unb 
moffetfunbe, �ittetatgef d)icI)te. 
Ill. .$iubicn �l,l lan 
fiir bie etubirenben bet !Vltbidn. 
�efcf)lilff e ber mebiciriifd}en ijacu(tiit bom 30. E5ep: 
· temoer 1875 unb -i fi. Wlai 1880, mitget�em bem Unhm: 
fitiit5:G:onf ei! in ben �iiJungen am 17. October 1875
unb 23._0ctooer 1880. 
,3n bem 11ad)�el)enben ®tubien:plan finb 3u11ad)� biejenigen �cid)er, 
bie. 3ur -�u13bilbu11g fi'tt be11 cit3tHcfien meruf unumga11-glid) notl)ll)enbig 
erfd)einen,  eittem �utfu13 \>on 3el)11 ®eme�ettt 3ugell)iefen. '.Dief em auf 
engete @rcin3e bef d)ra11ften filet3eid)ni� \>011 morief ungen ift eine Wn3a{jl 
bon �iid)ettt · 9in3ugefugt, bie ben ®tubitenben bti11ge11b em:pfof)kn 
· ll)etben. @13 ll)ftb ®ad)e febel3 @in3eI11e11 fein � \>011 benf eUien je nad)
f ei11e11 �af)igfeiten unb fe nad) bet if)m 3u @eflote ftef)enben ,Seit f ol>ieI
· am moglid) f einem ®tubien:plan eit131tteif)e11, um auf biefe >llieife 0n
ehtet · µmfaff e11be11 mebicinif d)ett_ mnbung 3u gefongen.
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>Be i >Begin n bee ®t ub i unt5 
int 3a n u a r. 
I. 0emeftet :
mef cri:ptibe �Inatomte, %1). I. 
>Botanif. 





mef cri:ptibe 5lenatomie, %9. IL 
�9�fif, st:9: II ..












�at9ofogif cf)e 5lenatomie. 
�9armatofogie ntit @inf cf)ltt� bet 
�9armacogrrofie. 
@elmrte9ilf e. 
®:pedeUe �aff)ologie unb %9era:pie, 
%1). I. 
%9eoretif cf)e �9irurgie, stf). I.
>Be i >Be g i n n  b e e  ®t u b i u m e  
. int 5lC u g.u �. 
I. ®emeftet:




'.nefcri�tiue 5lenatomie, %1). I.
�otanif. 
















�atljofogif cf)e 5lenatomie. 
�9armacologie mit @inf cf)Iuij bet 
�9armacognofie. 
@e6urte9Uf e. 
®:pecielle �atl)ologie unb '.tljera:pte, 
%9. I.
%9eoretif cf)e �f)irurgie, '.tf). I. 
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VI. e;cmtftet (VII. ®etneftet):
®:pecielle �atljofogie unb %ljera:pie, %1). II.
%ljeoretif d)e ·(£9irurgie, %1). II. 
�rauenfranfljeiten. 
�ranfljeiten be\3 ®augHngealtere. 
Dteceµtirfunft mit @infd)Iu� ber �ljarmacie ft1r 9Jlebidner. 
�uecurtiren in ber innern Strtnif. 
VII. e;emeftet (VIII. ®emeftet) :
!tfinif d)e �ro'.pabeutif.
�racticiren in ber innern �Iinif.
�uecultiren in ber d)frurgifd)en �Hnif.
�uecurtiren in ber · gevurteljHf!id)en �linif.
�ljantomiioungen.




2u�ationen unb �racturen mit 93erbanbleljre.
mef ud) bet mebicinifd)en, d)irurgifd)en unb geburh3f)Hfiid)en
�linif mit f eI'6flftlinbiger %ljeiinaf)me. 
IX. e;cme�et (X. ®emeftet):
<£ibil::: Wlebicin aIµ o I i3 ei.
D:perationecurf ue am 2eid)nam. 
�racticiren in bet d)iturgif d)en �linif. 
�racticiren in bet �ugenflinif. 
�f �d)iatrif d)e �roµabeutif. 
x. e;emefttt (XI. ®emeftet):
S)o13µitaifiinif. 
�olifiinif. 
�f�d)iatrif d)e Stlinif. 
@erid)tlid)e �f �d)oI.ogie. 
93orlef ungen unb Uefmngen, beren mef udj bie �acuWit an fein 
be�immtee ®emefler geounben erad)tet: 
S)ifloI.ogif d)e6 �racticum. 
�atljofogif d):::ljiflioI.ogif d)ee �racticum. 
�lj�fiofogif d)e �l)emie. 
<£ljemif d)ee �racticum. 
�atljoI.ogif d):::d)emif d)ee �racticum. 
93ergleid)enbe �natomie. 
�llgemeine %ljeraµie. 




Wlebicinif dj::forenfif d)el3 �tacticum. 
'.to�icologie. 
@ef ct;,idjte bet Wlebicin. 
Dttenl)eilfunbe. 
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'.Der mef itd) bet S'rHnifen mit f eI&fifianbiget '.tl)eiinal)me ifi ben 
®tubitenben nidjt ftul)et am ein �al)r natl) a&folbirtem Examen philo­
sophicum gefiattet. 
IV. itubitnpliine
fiir bit etubitenben bet �i�orif dj::�ijUologif djen t'jacultiit. · · 
�ef d]fuf; ber f}iftorif dJ•pf}ifofogif �en ijacurtiit vom 
11. 9lobemoer 1875, mitgetl]eiU bem UniverfitiittM�onfeil
in ber '5itung vom 2. ;l)ecemoer 1872.
I. Wijilof ol)�ie.
A. �a u .µ  t f cr dj e r: S3ogif - Wloral�f)ifof o.µl)ie - .µl)ifof o.µf)if dje
ffiedjt131el)re ·- @efdjid)te ber �l)ifofo.µf)ie - meftljetif - ?JJletaµf)�fif .­
�f�djofogie - OteHgiom3.µf)iiof o�f)ie - �abagogif. 
B. �t11 f 13f ad) e t: matf)ematif dje, natutwiffenfdjaftlidje, f)ifiotifd)e
unb f.µradjwiff enf djaftlidje �adjer. 
II. tiltffoffif dje ,�ilologie. ·
'.Die �rbeit bel3 �f)ifofogen f ollte gleid) oom meginne f einer ®tubien 
eine ))etf d)iebenartige f ein, tf)ei113 auf ii'6etfid)tfid)e13 >illiff en bon bem 
gef ammten S3eben bet @ried)en unb mo mer im 3uf ammenf)ange mit 
- anberen moffetn bel3 2ntettl)uml3, tl)eirn auf einbringen'bete @;fennfniij
einel3 engeten @ebietel3 getidjtet.
�attn jene �t&eit nut auf �neignung bet wid)tigfien mefultate
aul3gef)en, f o witb bod) fold)e in 'bem illca�e lebenbiget unb frud)tbater
fein, je mef)r if)t eine wenn aud) nut curf otif d)e �nf d)auung bet be::
beutenbfien literarifd)en unb monumenta(en Duellen 3ur ®eite gel)t •
. Um a&et aud) bie illletf)oben fennen unb t1'6en 3u letnen, wef d)e
jene fflef urtate er3ie1ten, mu� bet �f)ifofogie ®tubitenbe aud) &et etner
obet bet anbetn �rage bte �orfd)ung in· if)m @ntwidefung betfolgen.
ma3u mu� jebod) nod) eine anbere 2Ttt bel3 ®.µeciaifiubium5 tteten,
weld)e inf ofem fie 3uf ammenl)angenbel3 Duellenfef en mit genauer �b::
wagung bel3 @in3elnen beteint, am bie eigentrid)e @runbfoge bel3 µl)ifo::
fogif d)en ®tubiuml3 9in3ufieUen . ifi, b. i. bie eingel)enbe fritifd)e unb
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e6egetif d)e IDearoeitung n,enigftem3 je einel3 ®d)riftfte1Ierl3 jebe£S bet Beiben 
flaffif d)en molfet. 
,Buf ammen9ang n,itb bet �9iioioge am Beften · f o in f eine ®tubien 
Bring en, baf3 er an bie f on,09I nad) f einet Weigung, am uud) nad) if)ter 
mebeutung fur bie @tfenntnif3 be£S 2IItett911ml3 gen,ci9Iten <.0d)rifWellet 
anfnit:pfenbe ®:peciaiuntetf ttd)11ngen berfolgt unb bieUeid)t n,eitet 3u fu9ten 
unb aud) jene Ueoerfid)t iioet ba\'3 gan3e filitert9um mogltd)ft t>on bief en 
fficitteI:p11nften �m3 3u gen,innen f ud)t. 
IDer �9ilologe barf aliet nid)t bergeffen, baf3 aud) bie 2eoen8auf3e::: 
r11ngen anberet ffiolfet, benen ber @ried)en unb �omer analog finb, ,unb 
baf3 i9m mit bet fteigenben �infid)t in bie �uftutm na9erer ,8eiten 
aud) ba\'3 ffierftanbnif3 jener antifen n,ad)f en wirb. 
IDtingenb n,irb enbiid) bem �9iioiogen angerat'9en bet ne11eren 
®:prad)en, bee �tan36fif d)en, @nglif d)e.n, .StaHenifd)en fid) f on,eit 311 Be::: 
meiftern, baf3 er bie 2eift11ngen bon �I)iiologen aud) bief et Wationalitciten 
berfte9en fann. 
III. metgleic{lenbe ®.prac{lfunbe.
me6uglid) bet IDil3ci:piin bet betgieid)enben ®:prad)fttnbe n,irb barauf 
aufmerffam gemad)t , baf3 biefelbe burd)au\'3 fein ftreng aogegren3tel'3 unb 
etn,a gan3 fur· fief) Hegen�ee ®tubiengefiiet ift, f onbern baf3 fie mit bem 
@ef ammtgef>iete bet artf{affif d)ell �I)iiologie f on,ie anbererfeirn aud) bet 
beutf d)en �I)iioiogie auf'e @ngfte 3uf ammenI)angt. 39te · �au:pteigen:: 
tI)iimlid)feit ift, baij fie bie f :prad)n,iff enf d)aftfid)e ®eite oef onberl3 oetont 
unb bamit bann aud) itoer bie @ten3en bet aftfiaffif d)en f on,ie beutf d)en 
�I)ilologie I)inam3reid)t. 
2r113 � a u :p t  f a  cf) e r  finb 311 oe3eid)nen : ffiergleid)enbe @rammatif 
bet in'bogermanif d)en ®:prad)en, itt13lief onbm beg @ried)if d)en, 2ateinifd)en 
·11nb IDeutfd)en. - ®an13fritgrammatif unb 3hter:pretation t>on ®anl3frit:::
f d)ri�en. - @ried)if d)e unb Iateinif d)e �ormenieI)re. - @ried)if d)e unb
foteinif d)e ®�nta6. - @rflcirung gried)if d)er unb lateinif d)er ®d)rift::
fteller. -- @ried)ifd)e unb romif d)e 2iteraturgefd)id)te.
�ettter oei IDei,oq11g u n g bet  b e u t f d) e n  ® e i t e: IDeutf4,e
@rammatif. - @otI)ifd)e unb mittelI)o4,beutfd)e .Snter:pretation. -
IDeutf d)e mteraturgef 4,i4,te.
2fl5 �il fefad)er n,erben ineoefonbere no4, em:pfoI)Ien : 2ogif. -
@nc�clo:pabie unb fficetI)oboiogie ber daffif d)en �I)Hofogie. - @ried)if d)e
unb romif d)e @:pigra:pI)if , �afaogra:pI)ie , grie4,ifd)e unb lateinif d)e
fficetrif. - IDe11tfd)e fficetrif, 2IItfad)fif d), 2Ingeifa4,fif 4,, 2IItnorbif d). -
�erner a1'er u6er9au:pt alle IDil3ci:plinen, bie aud) fur ben altdaffif d)en 
�I)ifoiogen oefonbm mebeutung 9aoen.
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IV. �uffif�e (f!.ptll(be unb �itettttut.
A.. S)au:pt fa djet: 21:Ugemeine �ljamfteri�if bet ljau:ptf&djrtdj�en 
flauif djen ®,pradjen. - mergieidjenbe @rammatif ber ffobif djen ®:prad)en. 
- 2aut::: unb fformenief)te bet aitffobifdjen 0:pradje. - @rammatif bet
ru[if djen ®:ptadje (�otmenief)te unb ®�nta�). - "3nter:pretatfon bon
�enfm&Iem ber altffobif djen ®:pradje ( mit :palaogra:pf)if djen @rlauterun:::
gen). - .3nter:pretation rulfif djer �idjter unb �rof aifer. - Uebungen
int ruffifdjen ®t�I. - @efdjid)te muijfonbe. - @ef d)idjte ber ruffifdjen
®,pradje unb 2iteratur. - @efdjicljte bet ffot)ifd)en 2iteraturen. -
muffif d)e 21:rtertl)iimet. - ®fot)if dje 21:ftertl)iimer.
B. 5;iitlf13flidj er: Ueoerfidjt itoer bie inbogermanifdjen ®,pradjen
unb il)re @efd)idjte. - ®anffrit. - @rammatif ein3elner ffat)ifdjet 
®:ptadjen unb nlidjft beru,anbter (3. m. ber Itttauifdjen unb lettifdjen ). -
�eutfdje @rammatit - @riedjifdje unb foteinifcf)e �ormenleljre. -
@riedjifdje ®�nta�. - @riedjif dje unb foteittif dje "3nterµretation. -
2ogif. - �libagogif unb anberel3 �ljifofo,pf)ifdj�. - 21:Ugemeine @e::: 
f djidjte. - 2iterargef djidjtiidje morief ungen. 
v. �olitif cije Defonomie unb ®foti,if.
�al3 ®tubium ber ,porttifdjen Defonomie unb ®tati�if madjt in 
�olge bet auver� mannigfaltigen me3ie9ungen bief er 5lliiff enf djaften au
allen ®eiten bel3 menf djlidjen , 2ebenl3 mor::: unb S)itlf13�ubien unum::: 
ga:nglidj, beren 21:uebel)nung feineewegl3 nad) ben einleitenben �&d)ettt 
3u :6emeffen i�, bie im �tfrfung13:plan unmitteloar angefitf)rt finb. 9k6en 
ber 2ogif ( mit :&ef onbeter merucffidjtigung ber f��ematif djen unb I)euti�i::: 
f djen �ormen bee SDenfen13) wirb uon :pl)ilof o:pf)ifdjen IDil3ci:prtnen nament::: 
lid} nodj ID1oral::: unb medjt13:pljifof o:pf)ie em:pfoljfen. mon grover 5lliidjtig::: 
feit ift ferner bie @rwer:&ung ehter eiementaren juti�ifdjen morbilbung, 
3u wefdjem 3Wed-€ auf3et ben im �ritfunge:pfon angege:&enen �aatl3::: 
redjtiidjen �lidjern nod} etwa bie morief ungen ii:&er @nc�do:p&bie bet 
medjtewiffenf ttaft , .3n�itutionen bee romif djen medjt6 unb beutf dje 
medjt6gefdjidjte 3u I).oren wliren. 
21:n bie neuete @efdjidjte muf3Ianbl3 i� 6wectm&f3iger 5llieife eitte 
nlil)ere mef djli�igung mit bet @ef djidjte bet Dftfee:probin3en an3uf djlie�en, 
iiberljau:pt a'6et bie ®taatengef djidjte burdj bie �uiturgefdjid)te 3u er::: 
g&n3en. "3ne6efonbere barf bie @efdjidjte bee S)anbe!6::: unb bee �ofoniaf::: 
wefene, bie @efdjid)te ber @rfinbungen unb ber. geogra:pljifdjen @nt::: 
bedungen nidjt auijer 21:djt gelaff en werben. ®eljr em:pfef)fenl3wertl) 
enbrtd) i� bae @Stubium bet nieberen 21:nal�fi13 unb bet fran3ofif djen 
unb engiif djen ®:pradje. 
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IDa6 eigentlid)e �ad)ftubium erftred't fid) auf eine 2fo3aI,ff bon 
IDi5dµIinen, bte 6ef onber£> I)etborge'f)o6en tt)etben, o6tt)ol)l fie meiften6 
llttt Sta:pitel etnel3 gr.oven tt)ff,enf d)afUtd)en @an3en fittb. 
,8u ben a Ugeme in e n  unb tl)eote t i f  cl) e n  �a  cl) e r n  ge'f)oten 
namenUtd) : 
@nc�cfo:pabie unb ill?et'f)obofogte bet �ortttf d)en Defonomie. - 53ite::: 
raturgefd)td)te bet :poiittf d)en Defonomte (@efd)id)te bet ®9fteme). -
'.t'f)eorie ber µortttf d)en Defonomte. - @ef d)id)te, %I)eorie unb :ted)nif 
ber ®tatiftif. - �orttif d)e 2:Critl)metif. - 2l:Ugemetne6 :pofitibel3 ®taat\3::­
ted)t (?Eerfaff ung\3::- unb ?Eertt)altung13Ie'f)re ). 
Unter ben f :pec i eUen unb µraf t i f  d)en  �ad)ern finb 6efonberl3 
3u '6m'id'fid)tigen : 
�inan3tt)irt'f)fd)aft. - muffifd)e13 �inan3::: unb (fomeralred)t. -
&ngett)anbte 91attonarnronomie: [a) meborfetungl3:::, mubung\3::- unb &tmen::: 
tt)efen. - b) @e{b:::, @:rebit::: Unb ?lsetfeI)t\3tt)efen. - C) &gtat::-1 �Otfl::: 
unb ill?ontantt)efen.] - �0Ii3eitt)iff enf d)aft. - meborfe;ung13:::, �irt'f)::: 
f d)aft\3::- unb ®ociaiftatifltf. - &Ugemeine ®taat6funbe unb µolitif d)e 
@eogra:pl)ie. - @eogra:pl)ie unb ®tatiftif muvlanbl3. - ®tatiftif bet 
Dflf ee:ptobin3en. 
'.Die metl)eiligung an bolfl3tt)irt'f)f d)aftlid)en unb ftatiftif d)en Uebun::­
gen tt)ttb ben ®tubitenben bringenb angeratl)en. 
VI. @eogtap�ie unb �tijnog�o.,ijie.
'.Der ®tubitenbe ber @eogra:pl)ie unb @Ijnogra:pl)te mu� bot allem 
ben ®tanb�mnft 3u gett)innen f ud)en, bon bem aul3 er bie tt)iffenf d)aft::: 
Hd)e @rbfunbe in iljret $Se3ieljung 3u �atut: unb @efd)id)te am ein 
@an3el3 3u erf aff en im ®tanbe ift. ID er .\)inbrtd' auf bal3 einl)eitlid)e 
,8ieI tt)frb if)n bot bet ?Eettt)irrung 6ett)aijren, tt)efd)e butd) bie ill?annig::: 
fartigfeit bet 3u 6etrei6enben IDi6ci:pHnen alletbingl3 Ieid)t f)erborgerufen 
tt)etben fonnte. �a\3 bie .\)tUf 13 fad)er  anbetrifft, fo faun bie &u{stt)al)I 
berfelfmt eine t,erf d)iel:>ene f ein, fe nad)bem man bas ®tubium bet 
@eogra:pl)ie unb @tf)nogra:pf)ie mel)r natl) f einer Ijiftorifd)en obet mel)r 
natl) feinet natuttt)iffenf d)aftlid)en · ®eite !)in betreiben tt)iU. 
,3m etflen �alle ift · bef .on bets @ett)id)t 3u Iegen auf: &Ugemeine 
®taaten::: unb �urturgefd)id)te. - @efd)id)te bel3 �eltf)anbern unb bel3 
C£olonfaitt)efenl3. - @ef d)id)te bet @rbfunbe. - ?Eotgefd)id)tlid)e 2:Crd)ao::: 
fogie. - @femente bet t,ergieid)enben ®:ptad)tt)iffenf d)a� • 
.Sm 3tt)eiten �arre finb am �itff13f ad)er f :pecieller 3u '6eriid'fid)tigen: 
@eobafie. - &ntf)ro:pologif d)e maceniefrre. - morgef d)id)Uid)e &ntf)ro::­
:pofogie. - ,8oofogie unb motanif am @tunblage bet :tf)ier::: unb 
�ffon3engeogta:pf)ie. 
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.Sebo cf) barf aud) berjenige, ber bie eine ffiid)tung bor3ug5\1'eif e 
einl)aiten \1'ill, bie nad) bet anbern ®eite l)in fiegenben �cid)er nid)t 
gcin3lid) bernad)Iciffigen. @ine ge\1'iff e µl)ifof oµf)if d)e ?Eoroilbung ift fitr 
bie ®tubitenben beiber Sfategorien in gfeicf)er ?illeif e notl)tt}enbig. 
2f15 ® µ e c i  a I f  ad) er  aoer fommen fur oeibe Sflaff en namentHd) 
fofgenbe in �etrad)t: fficetl)obofogie bet \1'iffenf d)aftnd)en @rbfunbe.. -
fficatl)ematif d)e @eograµf)ie. - ?lslj�fif ber @rbe. - @eognofie unb 
@eofogie in meroinbung mit ben @rementen . ber fficinerafogie tmb ?lJe::: 
trograµf)ie. - mergfeid)enbe· µlj�fif d)e @eograµljie. - SJUlgemeine ®taat5::: 
funbe unb µofitifd)e @eograµl)ie. - @eograµ!,)ie be5 SJntertljum{t -
2CUgemeine @tljnograµljie. - @eograµljie, @tljnograµl)ie unb ®tatiftif 
muvfonb5. - @ef d)id)te bet geogra:pljif d)en @ntbecfungen. - @ef d)id)te, 
'.itl)eorie unb :ted)nif bet ®tatiftif. 
VII. @efcijicijte.
· ?illef entlid)e @rforberniff e fitr ba5 ®tubium ber @ef d)icf)te finb
auver ben eigentlid) l)iftorif d}en [)i5ciµ1inen µ 9 Hof o µ 9 i f  cf) e , µ 9 if o ::: 
ro gi f  d) e, i u r i  fti f d) e .unb ftaa t5  tt}i Hen f d)afm lf)e ®tubien. 
m:uver mi t bet 2 0 g i f  ljat fid) bet �iftotifet mit bet @e f d) i cf) t e 
. bet �l)Hof oµlj i e tt}enigften� fo\1'eit 6u oefd)ciftigen, baij er eine Stenntniij 
bet tt}id)tigeren µljifofoµljifd)en ®�fteme g�tt}inne. :Die 53ect ure g r i ed)i::: 
f cf) er  unb f o tei n i f  d) et Stfoffifer muv er fortgel)enb oetreioen. :.Dringenb 
ift iljm att6m:atljen, fid) eine en c�do µcib i fd) e  Ueo e rf i d)t be5 @ e::: 
b i e t e 5  b e r  m ed)Hstt}i f f en fd)aft 31t t>erfd)affeu unb ficq eine5 ber 
med)t5f�fteme bollftanbiger an6ueignen; ba3u emµ�eljrt fief) tn erfter 
Oleilje .Sebem ba5 ®tubtum be5 romif cf)en mecf)t5 (.Sn ft i t u  t i  o n e  n ,  
r 6 mt f cf) e m e  cf) t 5 g e f cf) i cf) t e ); f erner eine mogHcf)ft au5gebel)nte �e::: 
fanntf cf)aft mit ben ® ta a rn::: u n b @ e f en f cf) a f rn \1' i H e n f cf) a ft e n 
(µoHtif cf)e Defonomie, aUgemeine ®taah3funbe, �inan3tt}iff enf cf)aft, 
®taaf:5::: unb mmerrecf)t) ; enbficf) eifrige5 ®tubium bet n e u e r  e n 
®µracf)en, ber  aUgemeinen 53i t eraturgefcf)icf)te ic. 
mon ben eigenmcf) lj i ft o r  i f  cf) e n :.Di 5 c t µ  It n e n  f oU ber ®tu::: 
birenbe 6uncicf)ft bie lj i fto t i f  cf) e n  � ii f f  5 tt} i H e n f d) a ft e n  betreioen : 
�l)ronofogie, ?lJariiograµljie, :.Diµfomatif, @eograµljie ic., bie tl)m eine meil)e 
morfenntniff e unb �iirf5mitteI 6u f einen ®tubien bieten tt'erben. ?illeiter 
l)at er fid) cine itoerfid)tnd)e Stenn tntv bet  gef  ammten "@ef cf)td)te  
6u berf d)aff en, bann aoer aucf) bur cf) e i  g e n  e tt}iff enf cf)aftHd)e '.itljcitigfeit 
auf oegran3tem @ebiete f eine geiftigen Stta�e 3u itoen. ®ein ®tubtum 
�at auf @runb wt H e n f d) a fut d) e r  @rfenntntv 6u oeruf)en; uoerarr 
tat er bte \1'tcf)tigeren Du e I I e n unb ben ®tanb ber tt)tff enf cf)aftrtdjen 
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�otf d)ung fennen 3u lernen. �ud) bon bem @nwidehmg!3gang bet 
eigenen >lliiffenfd)a�, b o n  be n ?l3r in c i:pi e n  u n b  bon b e t  @ef d)id)te 
b e t  � i fto t i  o g t  aµ  f) i e fief) @inftd)t 3u betf d)aff en, barf bet �iftotifet 
nid)t unterfoffen. 
V. £ t n bit n pf ii n t
fiir �tubireube bet 3ut ��tJfico:smntijematif djeu ijacultiit 
geijiitigeu ijiidjet. 
�ef cfJ[u\3 bet ���fico�mat�ematif djen ijacuitiit uom 
10. �obembet 1880, mitget�em bem UnibetfitiitM�;onf eiI
in bet 6itung am 20. �obembet 1880.
inad)ftef)enbe �tubien:pH:ine f)aoen ben 3tt1ed, fut biejenigen, tt1eld)e 
auf bet IDor:pater UttibetfWit ftubiten tt10Uen, am >lliegtt1eifer 3u bienen, 
fie geoen etne Ueoetfid)t bet �cid)et, bon tt1eld)en e!3 tt1t1nf d)en!3tt1ert9 
ift, ba�-"fie gel)ott tt1erben. �uf3etbem tt1itb ben ®tubitenben bringenb 
emµfof)len, an ben :practifd)en �tBeiten in ben tletf d)tebenen 2a'6oratorien 
unb '3nftituten , f ott1ie an :practif d)en UeBungen in matf)ematif d)en 
$0i6ci:plinen fid) 3u '6etf)etrigen. 
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A.. IDlittijem,itif. 
a) 5) a u '.p tf a cl) e t.
1. �l)emie, stljeiI I.
2. S!:tigonomettie.
3. 5Jrnal�tif d)e @eometrie, stl)ei1 I.
4. 21:nal�tif d)e@eometrie, stl)ei1 II.
5. stl)eotie bet @leid)ungen.
6. IDtff mntiafred)nung.
7. ,S:ntegtal:: unb ?.Bariation6::
ted)nung.
8. stl)eotie bet anal�tif d)en ijunc::
tionen.
9. �l)�fif.
10. �tactif d)e �l)�fif.





ffiletl)obe bet fleinften Otta::
brate.
16. @lementate ffilatl)ematif.
17. fileuete @eometrie u. 21:lgef,ra.
18. 3af)lentl)eorie.
19. ®:pecieUet stl)eil bet teinen obet
angetuanbten ffilatl)ematif.
b) .\) ii ff 5 f & cl) H.
1. 2ogif unb ffileta:pl)�fif.
2. �afo:ptrif unb IDio:ptrif.
3. �taftif d)e 21:ftton.omie.
4. stl)eotif d)e 21:�t.onomie.
5. @e.ob&fte.
6. IDef cri:ptit>e @eometrie.
7. @ef d)id)te unb 2itetatut bet
5.lJlatl)ematif.
B. �ftronomie.
a) 5) a u :p tf a cf) e r.
1. �l)emte, stl)eiI I.
2. S!:tigonomettie.
3. 21:nal�tif d)e @eometrie, stl)ei1 I.
4. stl)eorie bet @leid)ungen.
5. IDiffetentiafred)nung.
6. ,S:ntegral:: unb mariation\3::
ted)nung.





11. �al)tf d)eht1id)feit6ted)nung u.
ffileH)obe bet fleinften Oua::
btate.
12. �at.o:pttif unb IDio:pttif.
13. ffilatl)ematif d)e @eogta:p9ie.
14. 21:Ugemeine 5Hfttonomie.
15. �tactifd)e 21:fttonomie.
16. stl)e.otif d)e 21:fttonomie.
17. �l)�fifd)e 21:fttonomie.
18. @eob&fie.
b) 5) ii If 5 f a cl) e t.
1. 2ogif unb ffileta:p��fif.
2. �l)emie, stl)eiI II.
3. fileuete @eometrie u. 21:lgeota.
4. �tactif d)e �l)�fif.
5. 21:ftto:pl)�fif.
6. �l)t.onofogie.
7. @ef d)td)te unb 2iteratut bet
21:fh:.onomie.
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C. 'ij\)fi!.
a) � a u � t f a Ct) e t.
1. �l)�fif, %f)eiI I.
2-. �f)�fif, :tl)eil II.
3. �f)emie, :tl)eH I.
4. '.ttigonometrie.
5. muar�tif d)e @eometrie, :tl)eil I.
6. :tf)eorie bet @Ieid)ungen.
7. IDiff etentialredjnung.




11. msaf)tf d)einlid)feiteredjnung · u.
filletf)obe bet fleinflen Otta:::
btate.
12. fillatl)ematif d)e @eograµl)ie.
13. �f)�fifalif dje· @eogtaµl)ie unb
filleteotofogie.
14. �otentiartl)eotie.
15. filledjanif d)e msatmetl)eotie.
16. �tactifdje �f)�fif.
17. @S�ecieUer :tf)eil bet �l)�fif..
b) � itI f e f a d) e r.
1. 53ogif unb filletat,l)�fif.
2. fileuete @eometrie u. mrgeora.
3. IDef crit,tibe @eometrie.
4. 3al)Ientl)eotie.




9. @ef d)idjte unb 53iteratur bet
�l)�fif.
D. lt�tmit.
a) � a u � t f a cf} e t :
1. �l)emie, :tf)eil I.
2. �f)�fif.
3. %rigonometrie.
4. mnal�tif dje @eometrie, :tljeil I.




8. �ractif dje �l)�fif.







b) � it If 5 fa d) e t.
1. 53·.ogif unb filletaµl)�fif.
2. Dt�ftognofie.
3. filledjanif d)e msarmetl)eorie.
4. @ef d)id)te unb 53iteratnr bet
�l)emie.
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E. mlinmtlogic.
a) � a u  '.p t  fa dj e t.
1. }Jsl)�fif.
2. '.itrigonometrie.
3. �naft)tif dje @eometrie, '.itl)eil I.
4. �l)emie, '.itl)eil I.








i3. �l)�fifafif dje @eogra'.pl)ie.
b) � it If 13 fa cfJ e r.




5. '.itedjnif dje �l)emie.
6. '.itedjnofogie.
7. mtrgfeidjenbe �nat.omie.
8. @ef djidjte unb 2iteratur bet
IDltnerafogte unb @eognofie.
F. �ofonil.
a) �a uµ t fa d) e r.
1. �l)�ftf.
2. �l)emie, '.itl)eif I.




7. �nat.omie Wi�i.ofogie) bet @e::
wacl)fe.
8. ®'.pecielie (betgfeidjenbe) fficot:::
'.pl).ofogie.
9. '.Die 2ef)te bon bet �flan3en:::
3elie.
10. ®��emattf dje m.otanif.
11. �afa.ontofogie.
12. �l)�fifaHf dje @eograpl)ie.
13. �flan3enge.ograp,9ie.
b) sj it If g f & dj e r.
1. 2ogif unb fficeta'.pl)�fif.
2. @f emerttare fficatl)ematit.
3. �nah)tif dje �l)emie.
4. @eognofie.
5. @ef d)id)te unb 2iteratur bet
motanif.
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G. .Soologie.
a) Sj a u µt f<idj e t.
1. �f)t)fif.
2. <£f)emie, %f)eiI I.









12. ®µecieUet�%f)eil .bet ,8oofogie.
h) Sj iH f e fad) er.
1. 2ogif unb illletaµljt)fif.
2. Sjiftiologie.
3. @eofogie.
4. �ljt)fifalif dje @eograµljie.
5. @efdjidjte unb 2iteratur bet
,8oologie.
B. 2an btuidijf �aft.
a) S)auµt f<idje t.
1. �l)t)fif.
2. <£ljemie, %1,,eil I.













b) S) ii f f  6 fa cf) e t, I 
1. 2.ogif unb Wletaµf)t)fif.
2. @lementate ill'laff)ematif.
3. @lemente bet maufun�.
4. 2anbtt1ittljf djaftlid)e motanif.
5. 2anbtt1ittl)f djaftlid)e ,80.ofogie.
6. Sftanfljeiten bet S)auetI)iete.
7. �atafitenfunbe.
8. %ed)ntf ber @nttt1&ff erung unb
mett1&ff etung.
9. @nct)cfoµ&bie bet �ot�tt1iffen:::
f.d)aft.




a). �<lUl) tf a� e t. 
1. �l)t)fif.
3. �l)emie, stl)eiI I.
3. '.trig.on.ometrie.





9. ffile�anif �e �lirmetl)eorie.
10. �ractif �e �l)t)fif.
11. [)ef cri�tibe @e.ometrie.
12. �l)emie, stf)eiI II.
13. �nalt)tif �e �f)emie.
14. '.te�nif�e �l)emie.
15. '.te�n.ofogie.
b). �inf 5fa�et. 






7. @ef d)i�te bet '.te�nif.
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VI. jfubien-f.llnn
filr �tubifenbe ber ��atmarie. 
I. eemtfttt:
�efcf}fuf; ber mebicinif�en �acurtiit bom 18. oc� ·
to Ber 1868, mitgef�em bem UnhmfitiitMionf eil in ber 
®itung am 22. 91obember 1868. 
�l,Hltmaceutif cl,le �roµabeutif. 
�f)armacie unb :pf)armaceutif cl,le �f)emie, �f)eiI I. 
�n.organif cl,le �f)emie. 
�f)t)fif, �f)eil I. 
�Ugemeine motanif. 
�raftifcl,le Uef,ungen im :pf)armaceutifcl,len ,Snftitut. 
II. eemtfttt:
�f)armacie unb :pf)armaceutif cl,le �f)emie, �f)eiI II.
Drganifcl,le �f)emie. 
�f)t)fif, �f)eiI II. 
�l)armaceutifcl,le m·otanif. 
IDcineraiogie. 
�raftif cl,le Uef,ungen im :pf)armaceutifcl,len ,Snftitut. 
III, eemtfttt: 




®cl,lleunige �itlfeleiftung vis 3ur �nfunft bee �r3tee.
�:raftif cl,le Uebungen im cl,lemif cl,len 53a"6orat.orium.
@m:pfof)len tt,erben ·f ettter: 
@ef cl,licl,lte bet 5.}5f)armacie. 
5.}5:raftifcl,le Ue6ungen im @e'6taucl,le bee Wcicrosco:ps. 
motanif d)e @;curfionen. 
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�tilagt H. 
{f,egeu�iiube 
bet @tabual�tftfungen auf bet Uniuetfitat �otl)at. 
ijitt bie @tabuaf�titfungen 3ur @tfongung ber 5!Bittbe eine5 gra� 
buirten e;tubenten obet bes gelef,)tten @rabes eines <£anbibaten in ber 
tl)eofogif cf,)en, juri�if cf,)en, l)i�otif d)��f,)ifologif cf,)en unb �l)t)fico�tatl)emati� 
f cf,)en ijacuWit finb auf @runbfoge ber- �etatf)ung bief et ijacuWiten unb 
in mnleitung bes § 62 bes ®tatuts bet �aif etlicf,)en Unit)erfitcit IDor�at 
t)om· Jaf,)te 1865 bie in ben folgenben met3eid)niffen Cf. 91t. I. II. IV. u. V) 
angegebenen �ad)et be�mmt. 
[)as met3eicf,)ni� bet �&cf,)er fitt bie �titfung 3ur @rlangung bet 
gelef,)tt��raftif cf,)en mebicinif cf,)en @rabe unb 3ur @rfongung beg �tot)if or� 
grabeg . i� auf @runbfoge bet mrretl)ocf,)� am 18.;30. [)ecbt. 1845 be� 
ftlitigten morf cf,)tiften itf>et bie �tiifung bet mer3te , �f,)armaceuten 2c. 
nad)�e'f)enb untet 91r. III. u. VI. ent'f)arten. 
Jn aUgemeinet 5!Beife fommt fitt bie @rabttal�titfungen in �e� 
trad)t bie ruffifcf,)e ®�tacf,)e Cf. 91t. VIL), fut @6aminanben ber ortl)obo�� 
gtiecf,)if cf,)�uffif cf,)en - <£onfeffion %I)eologte. 
I. $ijeofogif dje lJacultcit. ·
A) �tofogifcije .p<tut,tfa(ijet:
1) @!eget i f  cf,) e  �acf,)er: @�egefe be5 aiten unb neuen %eftamentes,
@inleitung in bag arte unb neue %e�ament, �iblif cf,)e @e� 
fcf,)icf,)te �eg alten unb neuen %e�amente6, �if>Iifcf,)e mtcf,)iio� 
logte, �iblifcf,)e %f,)eologie be6 alten unb neuen %e�amente6. 
2) �i �o  t i  f cf) e ij a cf,) e t: �itcf,)engefcf,)icf,)te bet a:lferen, mtttleren
unb neueten ,8eit, IDogmengef cf,)tcf,)te, ®t)mb.ofif. 
3) ® t) � e m  a ti  f cf,) e ij a cf,) e t: IDogmatif unb @tf,)if.
4) �raf t i f  cf,)e ija:d)e t: @efcf,)icf,)te unb %'f)eorie bee <£uitus, bet
�rebigt unb �ated)efe, bet ®eeffotge unb bes Sfird)en� 
tegiment6. 
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B) -,urtefadjn:
1) S)ebratf dje @rammatif.
2) �ogif unb @ef djidjte bet 5lsljtfof o�ljte.
3) @tn grtedjtf d)et unb ein foteinif djet �foffifet.
<f btleitenbe ijtidjet. 
II. �uiiftif dje lJacultiit.
a. �edjt�wiffenfdjaft.
1. 3n�itutionen bes3 tomif �en �edjte.
2. @efdjidjte bes3 romifd)en �edjte.
3. @ef djidjte bes beutf djen �edjte.
4. @ef djidjte bes3 tuffifdjen �edjts3.
5. @ef d,)idjte bee �tobin6ieUen �edjts3.
6. �ljifof o��ie bes3 �edjts3.
etaati• Uttb �orfmedjt. 
7. �ljeotie bee ®taats3tedjts3.
8. �uffif djes3 ®taats3tedjt.
9. �eljotbenbetfaffung unb ®t&nbmdjt bet Dftfee:::@oub.
10. m.olfemdjt.
c.tibil·9tedjt uttb =�toceff. 
11. · �anbeften.
12. �uffif djes3 �rit1attedjt neoft @ef d,)id)te beff e!oen.
13. �tobin6ieUee �tibatted)t ne6� @ef d)id,)te beffeloen.
14. �ljeotie bes3 beutf d)en �tibattedjts3.
15. S)anbele:::, >illedjfel::: unb ®emdjt.
16. �ljeorie bes3 �it>il:::�toceftee.
17. �uffif d)et �it1i1:::�t0ceij neo� @ef djtdjte beff eloen.
18. �tot>in6ieUet �it>il:::�toceij neo� @ef djtd,)te beffeloen.
�ttaf=9tedjt unb .,tocefi. 
19. �ljeotie bes ®trafted)ts3.
20. �uffif djes3 ®ttaftedjt.
21. �ljeorie bes ®traf :::�toceff es3.
22. �ffif d)et ®ttaf :::�toceij.
23. �tobin6ieUet ®ttaf:::�toceij neo� @ef d)id)te beff elben.
ijtlt @;aminanben ebangelif d)et �onfeffion auijetbem: 




@ef d)id)te bei3 eur.o:pciifd)en ®taatenft)ftemi3. 
@ef d)id)te mu�fonb5. 
II. IB.oifi3\Dirtl)f d)aftiid)e �ad)er:
%9eoretif d)e �ationalM.onomie. 
�irntn3fl)iff enf d)aft. 
�anbern:: unb @e\Det'6e:polttif. 
®tati�if mu�fonbs. 
III. ,3uri�if d)e �ad)er:
@nct)fl.o:pcibie bet ffied)ts\Diff enf d)aft. 
@efd)id)te bes rotrtif d)en ffied)ts. 
,3n�ituti.onen bes romif d)en ffied)ts. 
@ef cf)id)te. bel3 beutf d)en ffied)ts. 
@efd)id)te bei3 ruffif d)en ffied)ti3. 
�anbeften. 
%9e.orie bei3 �iuil:pr.oceff e13. 
ffiuffif d)ei3 �ti'oatred)t. 
%9e.orie bes ®trafred)ti3. 
ffiuffif d)e13 ®trafred)t. 
%l)e.orie bes ®taati3red)ti3. 
ffiuffif d)ei3 ®taatl3ted)t. 
IBolfmed)t. 
Ill. Wl,ebicinif�e ffttcultiit. 
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2lui33ug aui3 ben 2CUerljod)� Be�atigten IBorfd)riften u:6er bie �ru� 
fung ber 2ler3te, �ljarmaceuten ic. u.om 18./30. SDecemBer 1845. 






9lnmerlun g. !Durdj �efcri1>t bes ffi'linifters ber monsa.uftHimng uom 6. 3uni 
1846 ift ben �norbnungen ber mebicinif cf}en ijacuitiit botbe�alten, gu 
bet �rilfung in ben SJiilfswiff enfcf}aften biejenigen SJau\)tfacf}er, roeld}e 
im £aufe ber etfteu aroei 3af)te l>e5 £el)rcurf us uorgetragen n,erben, 
�in3u3ie�en, otne baf3 l>ief elben aus bet ®d}luf3\)rilfung ausfaUen. 
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§ 17. �inf ad) mit n b H cf) e tMifung in ben �a uµtg e genfHi nbe n:
6. �f)�fiofogie bel3 gefunben ID'cenf d)en.
7. �f)�fiofogie bel3 franfen ID'cenf d)en ober aUgemeine
�atf)ofogie�
8. �:mgemeine %f)eraµie.
9. Materia medica, mit ben notf)tuenbigen �intueifungen
. auf %o6tfofogie, auf bie �itfung unb ben @e6raud)
bet ID'cineraltuaff er.
10. ffi:eceptitfun�. 
11. %f)eoretif d)e (£f)iturgie mit ber Dµf)tf)almiatrie.
12. �µecieUe %f)etaµie in if)rem gan3en Umfange.
13. %9eoretif d)e @e6urtl3tu1fe mit beit �ei6et:: unb srinber::
ftanff)eiten.
14. @erid)tlid)e ID'cebicin unb mebtcinifd)e �oli3ei mit bet
IDtatetif.
§ 18. IDem o n� ta t ibe ober µraf t tf d)e  �titfung in ben .YJa uµt::
gegen�<i n ben: 
15. �f)�fiofogif d)e Wnatomie.
16. �atf)ofogtfd)e �natomie.
17. �f)armacognofie unb �f)armacie.
, 18. �raftif cf)e 9.Rebtcin. 




a. � t n l e i t e n b e  u n b  aUg e m e i n e  ijcid) e r:
1. @ried)if d)e .Sntetµtetation.
2. 2ateinifcf)e .Sntetµtetation.
b. � µ ec i eUe 'ija d)e t:
3. 2ogif.
4. ID'corafµf)ifof oµf)ie.
5. �f)ifof oµl)if cf)e ffied)t�lef)re.







2. iUtffoffif dje ,ijilologie.
'.Das @6amen tuirb nmf) ben im ®tubien:pfon angege'6enen @e�
fid)ts�unften a'6geljarten. @ine :tljeffung beff e{f,en finbet nut in bet
�eif e ftatt, ba� bie �tiifung in ben unten ber3eid)neten 91eoenfa:c'f)ern
1-4 t>.ortueg, nad) hbem @nbe bel3 er�en ®tubienja'f)rel3, af,gemad)t
tuerben faun. 
a. 91 e '6 e n f & cl) e t :
1. 2.ogif unb @ef c'f)ic'f)te bet arten �ljifof .o:p'f)ie.
2. ®anfMt unb t>ergleic'f)enbe @tammatif be� @riec'f)if djen
u!tb 2ateinif c'f)en. 
3. @tiec'f)if c'f)el3 ®cti:ptum.
4. 2ateinifc'f)el3 ®cri:ptum. 
5. @ef c'f)ic'f)te bet alten �un�.
b. �a u :pt fa c'f)e r:
1. @riec'f)ifc'f)e ,3nter:pretation 
{ 
einfd)I. @rammatif, lfiletrlf,
2. 2ateinif d)e ,3nter:ptetatt.on . 2iteraturgef c'f)id)te. 
3. 21:rte @ef c'f)id)te, einf d)I. gried)if d)e unb romif d)e 21:lter�
t'f)iimer 
.3eber @6aminanb ·ljat im 2aufe· be� Ietten ®eme�ers bot bet
®d)lu�:prufung am3 einem foteinifd)en unb einem gried)ifd)en 21:utor je
eine _®telle e;egetif d) frttif c'f) f djriftlic'f) 3u oeljanbeln. 
3. �eutf dje unb tJetgleidjenbe ®�tttdjfunbe.
a. @inle i t enbe unb  aUgeme ine  �lic'f)et:
1. 2ogif.
2. Ueoerfid)t it6er bie inbogermcmif d)en ®:prad)en unb if)te
@ef d)id)te. 
3. ®anfftit (@rammatif unb ,3ntet:pretation Ieic'f)tetet
®d)riften.) 
b. ® :p e c i  en e � a cl) e r  :
4. ?Bergieid)enbe @rammatif, tnsoefonbere bes @tiec'f)ifc'f)en,
2ateinif d)en unb '.Deutf d)en (@otljif cl) u. lfilittelljodjbeutf c'f) ).
5. 2ateinif d)e 3nter:pretation neo� romifc'f)er mteratur�
gef d)id)te. 
6. @tied)if d)e '3nter:pretation nef,� gried)ifd)er 2iteratur�
gef d)idjte 
.ober oei met>or3ug1mg ber b e u t f  c'f)en  @):pradje:
5. @riec'f)if dje unb fotehtif d)e ,3nter:pretation. 
6. @.otljif c'f)e unb mittelljoc'f)beutf c'f)e ,3nter:pretation neb�
beutf c'f)er 2iteraturgef djidjte. 
64: etiittge u. 
4. !luffifdje e�rttdje inGbef onbere unb fltluifdje e4>r.&1(bfunbe
im �Ugemeinen. 
(@� �eljt bem ,®tubitenben frei, ba� @;amen in ben �crdjem 




2. @efd)id)te bet allgemeinen 2itetatur.
3. 5lCitffouif d)e ®µrad)e.
b. ® µ e ci en e � a cl) er_:
4. @efc'f)id)te bet ruffifd)en 2itetatut.
5. @efd)id)te bet ffooifd)en 2itetatuten.
6. �euete .obet iiltete tuffifd)e @ef d)id)te.
· 7. muffif d)e 5lfrtertljitmer.
8. ®fot,if d)e 5lfltettljtlmer.
[)er ®d)luijµriifung muij bie 5lfvf aff ung bon minbe�en� brei f d)rift:: 
lid}en 5lfrveiten tloram3gel)en. 
B) ,'ijifoiogif dje !l6tijtifung.
a. 5lCUgemeine �ad)e r:
1. 2.ogif.
2. Ue'6erfid)t itver bie tnb.ogermantf d)en ®µradjen unb bie
tl)idjtig�en mef ultate ber bergleidjenben ®µradjfunbe.
3. muffifdje @efd}id)te.
b. ®µe  c i e I!e �ad) e r:
4. 5lfltffooifd)e ®µradje mit >Bettlctfidjtiguttg anberer ffobi::
fd)er '.Diafecte.
5. ,Sntetµretati.on ffooifd}et ®µrad)benfm&let.,
6. @ef d)id)te ber tuffifdjen ®µtad)e unb anere ruffif dje
®µrad)benfmcrler.
7. ®labif dje 5lfrtettljitmer.
8. @efdjidjte bet ruffif djen 2iteratur.
5. <Befc{)idjte (!!Ugemdne @efdjidjte unb @efc{)idjte !lujl4nU).
I. 5lftrg eme i ne @ e fd) id)te.
[)te $titfung fann in b r e  i stl)eile 3etlegt tl)erben. 
Bum e r � e n  stljeiI geljoren: ,Snterµretation eine� griedjifd)en unb 
eine3 foteinifdjen �foffifer�; 2ogif. 
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,Sm � 11.1 e i t  e n  �I)eil mitb uerfongt bet @rtt,ei5 einer uoerfid)ttid)en 
Sfenntnifj e i n  e e f;)au:pttf)eifo3 ber @ef d)irf)te ( �te, mittlm ober neum 
@efd)id)te) 1m'o i{mr u,id)tigften OueU:en un'o 2iteratnr, f.ott,te bet @r� 
mern e i n  g e I) e n  b e  r �ef d)aftigung mit · einem oeftimmten @eoiet .ober
,8eitaofd)nitt au6 bem ge\uaf)lten .�au:ptt'f)eite unb ben oe3uglid)en OueUen 
unb 2iteratur; ferner tt,irb ber @�aminanb, jenad)bem tt,e{d)en �au:pt� 
tI)eiI ber @efd)id)te er ertt,iiI)It I)at, einer �tufung. uutertt,otfen, enttt,eber 
a) in ber �l)t.on.ofogie un'o �aiaogta:pI)ie unb iI)m etne t.omifd)e .ober
gtied)ifd)e OueUe 3ut ftitifd)en ?Sefjan'ohmg nad) �.otm un'o jnf)alt
b.otgefegt; obet b) in ber <£1)ron.ofogie , �aliiogra:pl)ie unb �i:pfomatif
un'o iI)m eine @ef d)id)h3queae 3ur ,Snter:pretati.ori uotgefegt; ober c) in
bet �I)eotie bet :politiftf)en Def.onomie ober 'oer aUgemeinen ®taatl3funbe,
in 'oer <£I)ronofogie un'o �aiaograt,l)ie, un'o il)m eine in einet bet u.or�
neI)mften neueren ®:prad)en aogef af3te OueU:e 6ut ,3nter:ptetation bot� 
gdegt; en'olid) tt,irb eine uberfid)tnd)e �enntnif3 'oer @ef d)id)te frht�fonbl3 
unb iI)rer mtd)tigften Ouellen unb 2iteratur uerfongt. 2ettew3 �ac'9 
fann aud) oei bem britten 1)rittljeil abfo(�irt merben. 
,8um brt t ten �l)eiI geI)ott eine' iioerfid)tlid)e �enntnifj bet beiben 
anbettt �au:pttI)eHe bet aUgemeinen @ef d)id)te unb iI)ter tt,id)tigften 
OueUen unb 2itetatut. · 
:.Der ,8eitraum 3tt,if d)en bem 3tt,eiten unb btitten 1:itittI)etr batf 
nid)t mel)t am brei ®emeftet umfaff en. 
II. @ ef d)id)te �u �(an� s.
@ine �I)eHung bet �rufung ift geftattet. 
,8ut e r ft e  n �a{fte gel)oren: ,3nter:pretation eine6 gried)ifd)en unb 
eine5 foteinifd)en �Iaffifete; 2.ogff; <£I)ron�logie. 
,Bur 3 tt, e i t  e n  �af�e geI)oten: u6erfid)tlid)e ienntnif3 bet ge� 
famm.ten @efd)id)te unb if,)ter tt,id)tig11en DueUen unb 2itetatur; U:6er� 
fid)tlid)e �enntniij ber @ef d)id)te ffluf3Ianbe unb if)tet tt,id)tigften Ouellen 
unb mteratut, f ott,ie bet Gitmeil3 e i  n g el )  en be r ,Sef d)aftigung mit einem 
beftimmten @ebiete ober ,8eitabfd)nitte bet @ef d)id.)te mu�lanbe obet mit 
bet @ef d)id)te eine6 beftimmten meid)etI)eHes unb bet be3ugHd)en DueUen 
unb 2itetatur; @ef d)id)te bet tuffif d)en 2itetatur; '.t:I)eotie bet :politif d)en 
Def.onomie obet aUgemeine ®taatsfunbe; ruffif d)e �edjtegef d)id)te; ferner 
witb 'oem @6amtnanben in moglidjft enger �e3ie9ung 3u feinen ®htbien 
etne OueUe 3ur ,3nterptetatton t,.orgefegt. 
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6. @eogtapijie unb �tijnogttt.pijie.
a. @ i nleit enbe  unb  allg em e i n e  �lid)e r:
1. 2ogif.
2. @ef d)id)te:
a) &llgemeine ®taatengef d)id)te.
b) @ef d)id)te be� ?!Bert9anbern unb be\3 <£ofonialtt,efem3.
c) @ef d)id)te bet geogra:pl)if d)en @ntbecfungen.
3. @ef d)id)te, %1;,eorie unb <;ted)nif bet ®tati�if.
b. ® :p e ci e f  I e � a d,e t :
4. IDcatl)ematif d)e @eograpl)ie.
5. �I)�fif ber @rbe.
6. @eognofte nef,� ben notl)igen @lementen bet IDcinetalogie unb
�etrogra:pf)ie.
7. <;tf)iet:: unb �ffau3engeogra:pf)ie mtt ben n6tl)igen 3oofogifd)ett unb
Botanifd)en @runbfogen.
8. �llgemeine @tf)nogra:pf)ie mit Befonberer mentcffid)tigung ber etf)tto::
gra:pf)if d)en merf)altniff e 9ruijfonM.
9. �ergletd)en'be :pf)Wf cf)e @eogra:pl)te.
10. 2rUgemeine ®taat5funbe unb :poHtif d)e @eogra:pf)ie.
11. @eogra:pl)ie unb ®tati�if 9ru�fonbl3.
7. �olitif�e Defonomie unb ®fotii}if.
a. @inie it enbe  nnb  aUgemei  ne �lia,er:
1. 2ogif.
2. @ef d)id)te:
a) @ef d)id)te be5 euro:paifd)en ®taatenf��em5.
b) 2lceuere @ef d)id)te ?Jtu�fonb\3.
3. ®taat£Stt,ilf enf d)aften:
a) 9nigemehtc ®taai6lel)te (�oHtif).
b) �llgemeine6 ®taat£Sred)t.
c) 9ruffif tt)CS ®taatl3red)t mit �eriicffid)tigung ber :prolJin3iellen
�el)otbenlJerfaff ung.
b. ®:pedeUe �ad)e r:
4. @ef d)id)te unb %f)eorie ber :poHtif a,en Defonomie.
5. �inan3tt,iff enf d)aft.
6. &ngett,anbte 2lcationaiofonomie:
a) @elb::, <£rebit:: unb merfel)t£S:pofitit
b) 9Igrar::, @etveroe:: unb �anbern�ontif.
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7. �oli3eimiffenfd)aft.
8. @ef d)id)te, stf)eorie unb sted;mif bet ®tatt�tf.
9. %(nuetvanbte ®tati�if:
a) �et)i.Hferung§:::, >!Birtf)fcl)aff§::: tmb ®ocialftatiftif.
b) Wfigemeine ®taat6fu11be unb µoiitif d)e @eograpl)ie.
c i @eograpl)ie unb ®tatiftif ffiut3fonbe.
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'.nt1e �6amen fonn in 3roei sterminen a6foMtt tverben, jebocl) mu� 
bie erfte .�&Ifte minbe�ene f iimmtlicl)e untet a aufgefii(wte �iicl)er umfaff en. 
V. ��tJfico11mat�emntifdje {fncuUiit ..
>!Ber bie >!Burbe einel3 grabuirten ®tubenten ober ben geiel)rten 
@rab etnel3 (fonbibaten in eitter ber [)f5ciplinen ber pl)�fico:::matl)ematif cl)en 
�acurtiit omatl)ematif, filfh:onomte, �l)�ftf, �l)emie, �lcinerafogie, ?Botanif, 
,3oofogie, S3anbroirtl)f cl)aft, stecl)nofogie) AU erfongen roimf cl)t, mu�. bie 
�tiifungen in aIIen �au+itfiicl)ern ber Betreffenben '.Dtedplin '6e�el)en. 
Cf. �eiiage @.) 
VI. {fiidjet filt bie �difung nuf ben �touif or .. @rab ..
%fuz3ug aue- ben �merl)od)� oeftiitigten ?13orf d)riften fur bie �rii::: 
fung bet %ferate, �l)armaceuten 2c. t)Om 18.;30. '.Decemoer 1845. 
§ 55. [)ie �rufunfJ 3erfiiUt in bie einfacl)e miinbiicl)e unb in bie
munblicf)e bemonftratibe ober µraftif d)e. 
§ 56. '.Die @egen�anbe , in it1eld)en .�ie �riifung ®tatt ftn�et,
finb f of�enbc: 
1. 9Jctnernfogte: iHier bie sterminofogie berf eI£,en unb bie in ber
5lsf)armacie borfommenben illcinernlien.
2. motantf: iioer bte sterminofogie berfei:6en unb iioer bie botanifd)en
Sjau�tf\)fteme; 3ugleid) ntup ber @6atninanb tvenigften5 3roei U;m
t)orgelegte frif d)e ober aul3 bem �erforium entnommene �ffaiwn
oef d)rei:6en unb :6eftimmen.
3, 3oofogie: iioer bie �intf)eihmg ber stl)im in �laflen unb �Men 
nad) ben 3oologif d)en S)aul)tl��emen, roo3u nod) eine ?Bef cf)rei:6ung 
eines3 o'.ber 31veier 5tf)iere, '.beren stI)eff c in ber �Jcebicin ge:6raud)t 
roerben, 9in3ufommt. 
4. �f)�fif: in iI)rer �e3ief)ung auf tie ?l39atmade tmb �f)emie.
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5. <£l)emie: t>ot3ug5hleife in ben @egenftanben, bie cinen me3ug auf
bie µI)atmaceuttf d)e unb gerid)tiid)e �l)emie l)aben.
6. 5l!f)armacologie: i'tver bte nofi\3 mtb iorm bet �eilmitteL
7. '.tlie srenntni� bat>on, hleld)e �iUfe 3u {ei�en fet tn ben in § 35
ber filµotl)efet :-; merorbnung ang_egeveneu, unoet3iiglid)en metftanb
etl)etf d)enben �arren.
§ 57. �ie'rauf t� bet @6amfoanb oet.pfltd)tet:
a) 5tuei filpot£)efetmaterialien <pharmaca simplicia s. emticia) unb
3\tlei d)emtf d)e �rapatate ff)tem cru�eren filnfef)en nad) 3u beftim:-;
men unb genau 3u befd)reiven; b) im meifein bet @6aminatoren 
eine gerid)tttd):: d)emtfd)e Unterfud)ung an3uftellen �mb f d)tiftlid) 
biefelve 3u erlciutern; c) 3\tlei dJemifcf)::pf)armaceutifd)e· �r&parate. 
tm 2aboratotium einer mebicinifd)en 2ef)ranftalt, unter filuffid)t 
be5 ?l3rofeff ot6 ber 5l!9armade, an3ufettigen, bie filrt bet filnferti:: 
gung betf e(ben 3u erlcrutern , unb enbUd) btttd) eine 3u liefernbe 
�robe bie noff)igen �enntniffe in bet pl)armaceutif d)en ?Bud)f)altmi 
3u bocumentiren. 
YII. tllegdtt, benntigt uou bmt �enu IDliuiner bet !lolfj,, 
auffliitung am 14. ��cll 1860, 
I,etnffenb bie allgemeitten ijorbmmgen in bet tufiif djen ��rttdje 
6ei ben @rabualpriifungen. 
a) ®tubitenbe, bie fief) bem ®tubium bet tuffifdjen fiteratur unb
@ef t{)idjte hlibmen:
@tfmblid)e Stenntnifj bet @ef d)id)te bet ruffif d).en 2iteratur mit
einet freien �rlcruterung ber bebeutenbften ruffif d)en ®d)tift�eUer
be5 18. unb 19 . .Sal;)tl)unbett5, f Oll}ol;)l in ?Betreff il;)rer �{ugbrulfg::
hleife, be6 ®t�rn, am aud) l)tnfiC9tiid) bet <iftl)etif d)en @rforbet:-;
niffe; mefonntf d)aft mit bet @ef d)id)te bet tuffif cf)en ®ptad)e unb ·
.(renntntij bet ruffif d)en 2Iltertf)iimer.
-Sd)rt�lid)e '.tlar�ellung t1on @ebanfen nid)t · nut f)iftotif d)en, f on_:-;
bern attd) af,ftracten 3nf)alt� , �uobei nut brn nid)t t>ollfommen
tuffifd)en. fRebell}ettbungen �ad)ficf)t e+hliefen werben fann.
@eit6tl)eit im miinblid)en @efo:aud) ber ®�rad)e.
b) ®tubitenbe bet alMlttffifdjen i'6ilologie bte ncrmlid)en �enni
niff e mit filtt£Snaf)me bet tuffif d)en 2Cftettf)iimrr; aud) fann ben:o
f elf,en einige �ad)ficf)t in �etxeff be5 miinblid)en @ef,raud.)5 bet
®l,)rad)e ethlief en ll}etben.
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c) '.Die iifn:igen ®tubitenben bet l)iftorifd):::�,ljHofogifd)en ijacuWit, auper
ben <£ameraHften, bie ncimHd)en srenntniff e mtt 2Iu6nal)me bet
ruffif d)en 2ntertl)i'imer unb ber @ef d)id)te bet ruff if cf)ett ®µrad)e.
d) etubitenbe ber bil)lomatif (6cn unb bet cameraliftif({)ett !Biffen­
f(6aften:
@ef cf)icf)te ber ruffif d)en mteratur , '.tl). II, mit etner fteien @r::
Hiuterung ber oebeutenbften ruffif cf)en ®d)riftfteUei be6 18. mtb
19 . .Sal)rf)unbert�.
®d)tiftlid)e :narfteUung ber @ebanfen, tt}ooei einige merftope gegen
bie ®�ttta! uub nid)t boTifommen ruffifd)e �ebett}enbungen nadj:::
gef eljen tt}etben fonnen.
momge5 merftanbnip ber Umgang5f \)racf)e unb bie ijal)tgfeit fief)
mftnbHdj im �uffif cf)en au53ubriicfen.
e) Jtronitlubenten bet tl)eofogtfdjen unb mebicinifdjen ijacuWit:
mefanntfd)aft mit ben oebeutenbften ruff. ®djriftfteUern be5 18. unb
19. '3a9rljunberb3.
@itte ffie13enbe unb genaue Ueoerfe�ung aue bem �uffif d)en in6
�eutfdje unb umgefeljrt.
momge5 merftanbnip bet Umgang5f µradje unb bie ijal)tgfeit, fidj
mtinblidj in berf ef6en au53ubriicfen.
®djrtftrtdje IDarftellung ber @ebanfen, tt}ooei auf bie srrarl)eit be5
2fu5bnuf5 oefonbere 2rufmerffamfeit gertdjtet tt}itb unb nur mhtber
erljeofidje merftope nacf)gef e'f)en tt}etben.
f) fillle ftorigen ®tubtrenbe:
mefonntfdjaft mit ben oebeutenbften ruff. edjriftftellern bee 18. unb
19. '3a9rf)unbett6.
@ine ffieijenbe unb genaue Ueoerfe�ung aue bem �uffifdjen in'5
�eutf cf)e unb umgefel)rt.
�ie �cil)igfeit, bte Umgang5f µradje o'f)ne ®cf)tt}ierigfeit 3u berfte(mt.
edjriftricf)e �arfteUung bet @ebanfen, of)ne erl)eoficf)e grammati:::
fafifdje �el)ler, tt}ooei nid)t t>ollfommen ruff. �ebett}enbungen ttttb
-nidjt gan3 rtd)tige �onftrnctionen nacf)gef ef)en tt}etben fonnen.
